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Woord vooraf 
Voor de toekomstige ontwikkelingen op middellange en lange 
termijn ten aanzien van de agrarische beroepsbevolking, is het no-
dig inzicht te hebben in de toetreding van jongeren tot de land-
en tuinbouw. Deze jongeren zullen immers eens het beeld van de 
Nederlandse land- en tuinbouw bepalen. Dit rapport, dat in het 
verlengde ligt van een reeks eerdere publikaties over dit onder-
werp, is een nadere uitwerking van LEI-"mededeling" 129 waarin de 
eerste onderzoekresultaten van een enquête op +^ 1000 agrarische 
bedrijven en onder +_ 1400 leerlingen van land- en tuinbouwscholen 
zijn gepubliceerd. Mede aan de hand van de reacties naar aanlei-
ding van deze publikatie, is een aantal thema's geselecteerd die 
hier worden behandeld. 
Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Structuuronder-
zoek. De analyse en verslaggeving zijn van de hand van drs. 
J.J.J. Kloprogge en G.H. Wolsink. 
ecteur, 
Den Haag, november 1977 
Inleiding 
Nadat de agrarische beroepsbevolking in Nederland tussen 1850 
en 1947 was toegenomen van ca. 540.000 tot 750.000, neemt ze sinds 
1947 ononderbroken in aantal af. Aanvankelijk verlieten vooral 
niet-gezinsarbeidskrachten de landbouw, later daalde in toenemende 
mate ook het aantal meewerkende zoons en bedrijfshoofden 1). 
Een belangrijk deel van de uit de landbouw afvloeiende ar-
beidskrachten kan in de vijftiger en in het begin van de zestiger 
jaren een plaats vinden in andere sectoren. Het aandeel van deze 
beroepsveranderaars in de totale vermindering van het aantal ar-
beidskrachten nam echter steeds meer af, vooral toen het aantal 
niet-gezinsarbeidskrachten ten gevolge van de snelle daling een 
zeker minimum bereikt had en de arbeidsbezetting op de meeste be-
drijven tot één man gereduceerd was. In toenemende mate werd de 
mate van de vermindering bepaald door het aantal bedrij fshoofden 
dat tot bedrijfsopheff ing overging, mede omdat er geen opvolger 
voor het bedrijf was. Het teruglopen van de werkgelegenheid buiten 
de landbouw verkleinde de mogelijkheden van beroep te veranderen 
nog aanzienlijk in de zeventiger jaren. Voor de huidige voortgaan-
de vermindering en voor de toekomstige ontwikkeling is de ont-
wikkeling van demografische factoren en de toetreding van jongeren 
en de uittreding van ouderen van beslissend belang. Daarbij is er 
ten aanzien van de uittreding een redelijke mate van zekerheid 
over wat er zal gebeuren. Verreweg de omvangrijkste categorie bin-
nen de agrarische beroepsbevolking is immers die van de bedrij fs-
hoofden en, uitgaande van de leeftijdsopbouw van deze categorie, 
en van het abdicatiepatroon en de sterftecijfers, is een redelijke 
voorspelling mogelijk over de omvang die de uittreding zal aan-
nemen. 
Aanzienlijk meer onzekerheid is er ten aanzien van de toe-
treding. Vooral in de zestiger jaren werd duidelijk dat de stroom 
van jongeren naar de agrarische sector sterk begon te stagneren. 
Aanvankelijk had dit alleen tot gevolg dat het aantal meewerkende 
zoons flink afnam. Na een aantal jaren vindt de daling van het 
aantal meewerkende zoons echter ook zijn weerslag in de ontwikke-
ling van het aantal jonge bedrij fshoofden. Bij een, vanwege de 
grote aantallen bedrijfshoofden in de hogere leeftijdsklassen, re-
latief hoge uittreding en een aanmerkelijk lagere toetreding zal 
het aantal bedrijfshoofden in de toekomst gestaag blijven afnemen. 
1) Een meer uitgebreide beschouwing over de vermindering van het 
aantal arbeidskrachten en bedrijven is te vinden in:Ministerie 
van Landbouw, Landbouwverkenningen, Staatsuitgeverij, 
Den Haag, april 1977. 
Stabilisering van het aantal bedrijfshoofden is pas mogelijk na 
stabilisering van de toetreding. Zelfs dan gebeurt dit echter pas 
na een langdurig proces. Wanneer de toetreding zou stabiliseren, 
bijvoorbeeld op het niveau van de periode 1969-1974,zou pas rond 
2000 het aantal agrarische bedrijfshoofden op een constant niveau 
komen, een niveau dat dan wel aanzienlijk lager zou zijn dan het 
huidige. Pas dan zou ook het proces van vergrijzing dat de agra-
rische beroepsbevolking als geheel kenmerkt, beëindigd zijn. 
De toetreding van jongeren tot de landbouw is dus de belang-
rijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van het aantal be-
drijf shoofden op middellange en lange termijn. Ook zal de Neder-
landse land- en tuinbouw in kwalitatieve zin voor een belangrijk 
deel bepaald worden door de hoedanigheden van deze jongeren. Om 
hier op een aantal punten nader inzicht in te krijgen is door het 
LEI in 1974 een onderzoek ingesteld. De bedoeling was na te gaan 
in hoeverre agrarische jongeren belangstelling hebben voor een be-
roep in de land- en tuinbouw en welke functie het agrarisch onder-
wijs vervult in het kader van de opleiding van jonge agrariërs. 
De beperking tot agrarische jongeren was om organisatorische rede-
nen onontkoombaar, maar werd niet als een groot manco gezien, om-
dat toetreding door niet-agrarische jongeren slechts op zeer be-
perkte schaal plaats vindt. Onder jongeren wordt met name de groep 
bedoeld die nog voor de definitieve beroepskeuze staat, dus in 
ieder geval jonger dan 20 jaar is. 
Het was uiteraard niet mogelijk aan de hand van één onderzoek 
een volledig beeld te krijgen van de kwantiteit en kwaliteit van 
de toekomstige boeren en tuinders. Wel werd beoogd een aantal bouw-
stenen te leveren die op zich belangrijke informatie geven maar 
tevens bij het opstellen van prognosemodellen bruikbaar zullen 
zijn. 
De opzet van het onderzoek was tweeledig. Allereerst werd een 
landelijke enquête opgezet om voor heel Nederland en een onderver-
deling naar regio's (Noord, Oost, West, Zuid) een indruk te krij-
gen van de plannen die er bij jongeren leven om in de agrarische 
sector te gaan werken. Deze enquête die werd gehouden op 1000 be-
drijven in de maanden februari tot en met mei 1974, was primair 
gericht op het verkrijgen van informatie over de beroepsplannen 
van 12-20 jarige zoons van hoofdberoep landbouwers en tuinders. De 
onderste leeftijdsgrens werd bij 12 jaar gelegd, omdat men op deze 
leeftijd meestal de lagere school verlaat en er een keuze ten aan-
zien van het voortgezet onderwijs moet worden gemaakt. Dit houdt 
tevens een eerste keuzebeslissing voor de toekomstige beroepscar-
riëre in. Op 20-jarige leeftijd treedt men veelal in militaire 
dienst of gaat men een beroep uitoefenen en hebben de beroepsplan-
nen toch wel een duidelijke vorm gekregen. De gegevens over de 
plannen van de zoons werden via de ouders en niet bij de zoons 
zelf verzameld, hetgeen om organisatorische redenen onvermijdelijk 
was. 
Het tweede deel van het onderzoek had betrekking op de leer-
lingen van een aantal lagere en middelbare land- en tuinbouwscho-
len. Hierdoor kon enerzijds het agrarisch onderwijs direct in het 
onderzoek worden betrokken, anderzijds was het ook mogelijk al-
thans een deel van de jongeren die in de land- of tuinbouw willen 
gaan werken persoonlijk te benaderen om dieper in te gaan op hun 
plannen ten aanzien van hun toekomstige beroepsuitoefening. De 
Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw en Vis-
serij verleende voor dit deel van het onderzoek haar medewerking. 
Mede daardoor verliep de contactopneming met de scholen bijzonder 
prettig. Er werden 725 leerlingen van het lager en 676 leerlingen 
van het middelbaar agrarisch onderwijs geënquêteerd. 
Nadere informatie over de steekproeftrekking en opzet en uit-
voering van de enquête is te vinden in de bijlage. 
Omdat het van belang werd geacht snel te komen tot een eerste 
rapportering van de onderzoekresultaten is in juli 1975 een eerste, 
voornamelijk op frequenties en enkele tabellen gebaseerd verslag 
gepubliceerd, nl. Jongeren voor de land- en tuinbouw, LEI-Mede-
delingen en Overdrukken no. 129. Verder is in een artikel in Be-
drijfsontwikkeling van november 1975 nader ingegaan op de relatie 
tussen de opvolgingssituatie en het investeringsgedrag op de be-
drijven. 
Onder meer naar aanleiding van reacties op deze publikaties 
is een aantal thema's uitgekozen die in dit rapport aan de orde 
komen. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de beroepsplan-
nen van de jongeren, in relatie tot gevolgd onderwijs en milieu 
van herkomst. Er wordt ook ingegaan op de regionale verschillen, 
de invloed van de ouders op de beroepskeuze van de zoon(s) en het 
effect van de plaats van de zoon in het gezin op de beroepskeuze. 
Er dient hier nog enige aandacht te worden besteed aan enkele 
relevante ontwikkelingen die, sinds de enquêtes werden gehouden, 
duidelijker op de voorgrond zijn getreden en bij de interpretatie 
van de onderzoekresultaten toch enigszins ingecalculeerd moeten 
worden. Zo blijkt de reeds in de jaren zestig waargenomen daling 
van de geboortecijfers zich voort te zetten. Hoewel er voor Neder-
land geen exacte informatie over de geboortecijfers van de agra-
rische bevolking beschikbaar is is het aannemelijk dat deze be-
volkingsgroep de algemene tendentie heeft gevolgd, zij het dat de 
geboortecijfers er wellicht nog iets hoger liggen dan bij andere 
groepen. Het is in ieder geval bekend dat in Frankrijk en Duits-
land de geboortecijfers van de agrarische bevolking zijn gedaald, 
en de verschillen tussen agrariërs en niet-agrariërs zijn in deze 
landen in het algemeen groter dan in Nederland. Een daling van de 
geboortecijfers bij de agrarische bevolking zal het reservoir 
waaruit de toekomstige agrariërs vandaan komen, inperken en kunnen 
uitwerken in de richting van een verdere daling van de toetreding. 
Anderzijds is de werkgelegenheidssituatie buiten de landbouw 
in de afgelopen jaren nog aanzienlijk verslechterd, waardoor rela-
tief meer agrarische jongeren geneigd zullen zijn op het ouderlijk 
bedrijf te gaan werken of hiernaar terug te keren. Dit zou uit-
werken in de richting van een stabilisering van de toetreding. 
Het agrarisch onderwijs bevindt zich de laatste jaren in een 
buitengewoon stormachtige periode. Toen de enquêtes werden gehou-
den was er al een eind gekomen aan de daling van het leerlingen-
aantal en kon een zekere groei worden geconstateerd. Dat deze 
groei zich ook in 1975 en 1976, en wel versneld, zou voortzetten 
en een golf van niet-agrarische leerlingen het agrarisch onder-
wijs zou overstromen, was in 1974 nog niet te voorzien. De snelle 
ontwikkeling van het aantal leerlingen op agrarische scholen is 
in beeld gebracht in grafiek 1 (zie blz.11 ). 
De leerlingen die indertijd geënquêteerd werden, zaten in 
1974 in de hoogste klassen, waren dus al enkele jaren eerder be-
gonnen agrarisch onderwijs te volgen en zijn eigenlijk een monster 
van het traditionele leerlingenbestand. Wat de herkomst en de plan-
nen van het nieuwe leerlingenbestand zijn en welke effecten de 
veranderingen in het leerlingenbestand hebben voor de functie die 
het agrarisch onderwijs vervult in het kader van de opleiding van 
toekomstige boeren en tuinders, is moeilijk te schatten. Het ligt 
in de bedoeling d.m.v. een vervolgonderzoek hier meer over te we-
ten te komen. 
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Grafiek 1 
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1. Reg iona le v e r s c h i l l e n in b e r o e p s p l a n n e n , 
o n d e r w i j s en o p v o l g i n g s b e r e i d h e i d 
van b o e r e n - en t u i n d e r s z o o n s 
In het kader van de enquête op de land- en tuinbouwbedrijven, 
vooral bedoeld om informatie te verschaffen over de beroepsplannen 
van de zoons van 12 jaar en ouder, werden in totaal 1008 bedrijfs-
hoofden geënquêteerd met betrekking tot 2278 zoons. De steekproef 
was zodanig getrokken dat een vergelijking tussen enkele grote 
regio's mogelijk zou zijn. Voor een vergelijking van kleinere ge-
bieden was het aantal geënquêteerden te klein; bovendien bestaat 
de kans dat door het bij de steekproef gehanteerde systeem van 
keuzegemeenten één gemeente teveel zijn stempel zou drukken op de 
kleinere regio's, wat de vergelijking zou vertekenen. 
Er zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan op regionale 
verschillen in de beroepskeuze van de zoons. Tevens zal een aantal 
kenmerken van de bedrijven waar de zoons vandaan komen, voor de 
diverse regio's worden vergeleken, om zo de verschillen in beroeps-
keuze te kunnen interpreteren. 
De verdeling van de bedrijven en zoons (12 jaar en ouder) 
over de vier onderscheiden regio's was als volgt: 
Tabel 1.1 Bedrijven en zoons per regio 
Aantal 
bedrij-
ven 
207 
285 
259 
257 
Percen-
tage 
21 
28 
26 
25 
Aantal 
zoons 
van 12 
jr. en 
ouder 
434 
637 
577 
630 
Percen-
tage 
19 
28 
25 
28 
Noord (Groningen, Friesland, 
Drenthe) 
Oost (Overijssel, Gelderland) 
West (Utrecht, Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Zeeland) 
Zuid (Noord-Brabant, Limburg) 
Nederland 1008 100 2278 100 
Alle geënquêteerden oefenen de landbouw als hoofdberoep uit 
en hebben minstens één zoon, geboren tussen 1-1-1954 en 1-1-1962. 
De bereidheid van de zoons op het ouderlijke bedrijf op te 
volgen 1) is nogal verschillend, zoals blijkt uit tabel 1.2. 
1) 
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Informatie over de opvolgingssituatie, ook voor kleinere 
regip's, gebaseerd op de CBS-landbouwtelling 1972, is te vin-
den in: Kloprogge J.J.J., De bedrijfsopvolgingssituatie in 
de Nederlandse land- en tuinbouw, LEI-publikatie no. 2.74, 
juli 1975. 
Tabel 1.2 Opvolgingssituatie naar regio 
Percentage bedrijven 
met met misschien zonder totaal 
opvolger een opvolger opvolger 
Noord 30 35 
Oost A3 20 
West 49 21 
Zuid 36 23 
Nederland 40 24 
35 
37 
30 
41 
36 
100 
100 
100 
100 
100 
Het Westen springt er hier duidelijk uit als de regio met het 
hoogste percentage mogelijke opvolgers, het Zuiden als de regio 
met het laagste. Ten aanzien van de positie van het Noorden en het 
Oosten is er minder duidelijkheid. Weliswaar is uit de eerste ko-
lom van tabel 1.2 af te lezen dat in het Oosten op 43% van de be-
drijven een zoon wil opvolgen, terwijl dit in het Noorden slechts 
op 30% van de bedrijven het geval is, maar er is in het Noorden 
op aanzienlijk meer van de bedrijven nog onzekerheid aangaande de 
opvolging. Het percentage van de bedrijven waar in ieder geval geen 
zoon als opvolger beschikbaar is, loopt in beide regio's nauwelijks 
uiteen. 
Een tweede indicatie voor de beroepskeuze wordt verkregen 
door in plaats van naar de opvolgingssituatie op de bedrijven 
rechtstreeks te kijken naar de beroepsplannen van de schoolgaande 
zoons en de beroepen van de werkende zoons. In tabel 1.3 zijn de 
zoons in verschillende leeftijdsklassen per regio gegroepeerd naar-
gelang hun beroepsbestemming. 
Wanneer we bezien hoeveel van de zoons in totaal een agra-
rische beroepsbestemming hebben blijken dat er 685 te zijn, of wel 
30% van het totaalaantal zoons. Het percentage per regio is resp. 
29%, 29%, 38%, 27%. Het Westen kent evenals bij de bedrijfsop-
volging het hoogste percentage, het Zuiden het laagste. Het Noorden 
en Oosten nemen een middenpositie in. Uit tabel 1.3 komt naar vo-
ren dat er toch wel opmerkelijke verschillen tussen deze regio's 
zijn, vooral als we naar de leeftijdsklassen kijken. 
De zoons van 12-16 jaar zijn allen schoolgaand. Opvallend is 
dat het percentage van deze zoons met een agrarische beroepskeuze 
in het Noorden erg laag is, maar dat hier bijna een derde van de 
zoons, dus aanzienlijk meer dan in de andere regio's, nog twij-
felt. 
In de leeftijdsklasse van 16-20 jaar is een deel van de zoons 
schoolgaand, een deel oefent al een beroep uit. 
Het percentage zoons dat al werkt op deze leeftijd is in het 
Noorden aanmerkelijk lager dan in het Oosten maar van deze wer-
kende zoons is in het Noorden een relatief veel groter deel werk-
zaam in de landbouw. Daarentegen zijn er in het oosten weer meer 
16-20 jarige schoolgaande zoons die van plan zijn boer te worden. 
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Ook in deze leeftijdsgroep valt het hoge percentage met nog onbe-
kende beroepsbestemming in het Noorden op. 
De zoons van 20 jaar of ouder 1) oefenen voor het merendeel 
een beroep uit. Het percentage zoons met agrarische beroepsbestem-
ming in het Noorden is hier even groot als in het Westen en dus 
duidelijk hoger dan in het Oosten of Zuiden. 
Samenvattend kunnen we dus stellen dat in het Westen relatief 
de meeste, in het Zuiden relatief de minste zoons een agrarische 
beroepsbestemming hebben. De situatie in het Westen wordt in be-
langrijke mate bepaald door de aanwezigheid van veel tuinbouwbe-
drijven. Het Oosten neemt een middenpositie in. In het Noorden 
twijfelen nog vrij veel zoons over hun beroepsbestemming. Of hier 
uiteindelijk ih verhouding tot de andere regio's veel of weinig 
zoons boer zullen worden, is daarom nog niet te bepalen. Het be-
roepskeuzepatroon is er geheel anders dan in het Oosten. Men blijft 
langer onderwijs volgen. Slechts een relatief klein deel gaat op 
jonge leeftijd werken, maar van deze groep komen er dan veel in de 
landbouw terecht. Of dit dan de definitieve beroepskeuze is, is de 
vraag. Wellicht zal een vrij groot deel nog naar andere sectoren 
afvloeien. In het Oosten gaat men op jongere leeftijd werken, maar 
komt men dan veel vaker buiten de landbouw terecht. Bij degenen 
die in de landbouw terecht komen lijkt de beroepskeuze dan wel de-
finitiever dan in het Noorden. 
Zijn er nu ook duidelijke verschillen in het door de zoons in 
de diverse regio's gevolgde onderwijs? De verschillen zijn niet 
erg groot te noemen, maar er zal worden getracht de onderwijssitua-
tie in de regio's in het kort te karakteriseren. 
Van de 12-16 jarigen volgen er in het Noorden meer dan in de 
andere regio's algemeen vormend en relatief weinig lager agrarisch 
onderwijs. De zoons uit het Oosten en Zuiden prefereren in sterke 
mate het lager niet-agrarisch beroepsonderwijs, die in het Westen 
het lager agrarisch onderwijs. 
Ook onder de 16-20 jarigen in het Westen zijn er relatief 
veel met lager agrarisch onderwijs; het algemeen vormend onderwijs 
is hier eveneens in trek. De zoons uit het Noorden kozen in deze 
leeftijdsklasse nogal vaak voor het middelbaar agrarisch onderwijs, 
die uit het Oosten voor het lager niet-agrarisch beroepsonderwijs. 
Bij de ouderen die hun opleiding voor het merendeel al hebben 
beëindigd, hebben er in het Westen vrij veel alleen een lagere 
agrarische opleiding gehad, terwijl er in het Oosten veel zoons 
zijn met een lagere niet-agrarische beroepsopleiding. In het Noor-
den en Zuiden hebben veel zoons gekozen voor hogere onderwijsvormen. 
1) Deze vormen geen aselecte steekproef uit de in agrarische ge-
zinnen aanwezige zoons van 20 jaar en ouder, omdat slechts ge-
zinnen met minstens één zoon in de leeftijd van 12-20 jaar 
zijn opgenomen. Slechts in die gezinnen voorkomende oudere 
zoons vallen binnen de steekproef. 
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Opvallend is dat van deze oudere zoons er in het Noorden niet 
meer dan in de andere regio's middelbaar agrarisch onderwijs heb-
ben gevolgd. 
In het Westen gaat een hoog percentage met een agrarische be-
roepskeuze gepaard met een hoog percentage lager agrarisch onder-
wijs. Dit komt overeen met eerdere onderzoekresultaten waar dit 
patroon met name op tuinbouwbedrijven werd aangetroffen. 
Er zijn diverse factoren waarvan bekend is dat ze invloed op 
de beroepskeuze van de zoon uitoefenen. Enkele hiervan, met name 
de bedrijfsomvang, het bedrijfstype, en de gezinsgrootte zullen 
nader worden bezien. In elke regio hebben we echter te maken met 
een veelheid van factoren, die vaak in tegengestelde richting wer-
ken en soms ook in de regio een "eigen" effect hebben. Zo is bekend 
dat er voor grote bedrijven vaker een opvolger beschikbaar is dan 
voor kleine. Wat in de ene regio echter als een groot bedrijf wordt 
beschouwd, geldt in de andere als middelgroot of zelfs klein. Dit 
leidt ertoe dat er voor bedrijven van een bepaalde omvang in de 
ene regio meestal wel een opvolger beschikbaar is, terwijl dat 
voor bedrijven van dezelfde omvang in een andere regio nauwelijks 
het geval is. Niettemin zal in beide regio's het percentage be-
drijven met opvolger toenemen naarmate de omvang groter is. Niet 
alleen echter de bedrijfsomvang, maar ook het bedrijfstype, de 
gezinssituatie, algemene agrarische-structurele kenmerken van de 
regio (b.v. eigendom-pachtverhouding, type arbeidsbezetting e.d.), 
de aanwezigheid en aard van niet-agrarische werkgelegenheid, de 
aantrekkingskracht die de landbouw heeft ten opzichte van andere 
beroepssectoren, etc. zijn factoren die de beroepskeuze van de 
zoons beïnvloeden. In elke regio is er een unieke combinatie van 
de effecten van deze factoren die dan bepalend is voor het beroeps-
keuzepatroon. Omdat er nog onvoldoende inzicht is in de werking 
van deze factoren en de combinaties, zal hier niet worden getracht 
een directe verklaring te geven voor het beroepskeuzepatroon in 
de regio's. Wel zullen de samenstelling van de bedrijven naar om-
vang en type, de gezinsgrootte en enkele andere factoren worden 
beschreven om zo een achtergrond te schetsen van de gevonden be-
roepskeuzepatronen. 
Een overzicht van de samenstelling van de bedrijven naar be-
drijfsomvang en bedrijfstype is gegeven in tabel 1.4 (Zie blz.17 ). 
In het Westen zijn er relatief veel grote bedrijven, in het 
Oosten veel kleine. Het Noorden en het Zuiden nemen een middenpo-
sitie in, waarbij de omvangstructuur in het Noorden aanmerkelijk 
beter is dan in het Zuiden. Wat betreft de verdeling naar bedrijfs-
type zijn er in het Noorden relatief veel weidebedrijven en akker-
bouwbedrijven, in het Oosten veel intensieve-veehouderijbedrijven, 
in het Westen veel tuinbouw- en ook veel akkerbouwbedrijven en in 
het Zuiden veel gecombineerde bedrijven. 
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Uit eerder onderzoek 1) is gebleken dat het percentage be-
drijven met een opvolger toeneemt naarmate de bedrijfsomvang in 
sbe groter is. Voor de bedrijfstypen neemt dit percentage af in 
de volgorde tuinbouwbedrijven, akkerbouwbedrijven, gecombineerde 
bedrijven en veehouderijbedrijven, waarbij de structurering van 
deze bedrijfstypen naar omvang in sbe wel bepalend is voor deze 
volgorde. 
Een factor die de toetreding eveneens zou kunnen beïnvloeden 
is de betrokkenheid van het gezin van oudsher bij de landbouw. In 
alle regio's was echter rond 95% van de bedrijfshoofden zelf al 
de zoon van een agrariër, zodat hier geen verschillen uit kunnen 
voortkomen. Wel zijn er belangrijke verschillen in gezinsgrootte, 
zoals naar voren komt uit tabel 1.5. 
Tabel 1.5 Gezinnen naar aantal kinderen en aantal zoons, per 
regio 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Nederland 
P( ercentage g 
aantal kinderen 
1 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
20 
12 
13 
4 
12 
3 
24 
21 
23 
12 
20 
4 of 
meer 
52 
65 
61 
83 
66 
ezinnen naar 
aantal zoons 
1 2 3 4 of 
25 
17 
26 
14 
20 
39 
32 
26 
30 
31 
19 
24 
21 
25 
23 
meer 
17 
27 
27 
31 
26 
Aantal 
kin-
deren 
4,2 
4,8 
4,7 
5,5 
4,8 
per g 
zo 
alle 
2,5 
2,8 
2,7 
3,0 
2,8 
ezin 
ons 
12 jr 
en 
ouder 
2,1 
2,2 
2,2 
2,5 
2,3 
Bij een eventuele vergelijking van de cijfers in bovenstaande 
tabel met andere gegevens betreffende gezinsgrootte en kinderaan-
tal moet er rekening mee worden gehouden dat in dit onderzoek uit-
sluitend gezinnen zijn betrokken waar op zijn minst één zoon in 
de leeftijd van 12-20 jaar aanwezig was. 
Later zal worden aangetoond dat er een duidelijke positieve 
relatie is tussen het aantal zoons per gezin en de aanwezigheid 
van een opvolger. Uit tabel 1.5 blijkt dat het Zuiden verreweg 
het hoogste kinderaantal en aantal zoons heeft, het Noorden het 
laagste. Het Oosten en Westen nemen een middenpositie in en ver-
schillen onderling niet noemenswaard. 
1) Zie Kloprogge, J.J.J. De Bedrijfsopvolgingssituatie in de 
Nederlandse land- en tuinbouw, LEI, no. 2.71, juli 1975. 
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Wanneer we nu per regio de bedrijfsomvangstructuur, de ver-
deling naar bedrij fstype en de gezinsgrootte, factoren die een 
relatie hebben met het niveau van toetreding, en het beroepskeuze-
patroon c.q. de opvolgingsbereidheid van de zoons, bezien, is er 
dan een zekere mate van overeenstemming. 
Wat het Westen betreft is deze overeenstemming wel aanwezig. 
Een goede bedrijfsomvangstructuur, de aanwezigheid van veel tuin-
bouwbedrijven en akkerbouwbedrijven en een gezinsgrootte overeen-
komend met het landelijk gemiddelde doen een vrij hoge toetreding 
verwachten. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. 
Voor het Oosten en het Zuiden is deze overeenstemming minder 
aanwezig. Zowel wat betreft omvangstructuur als wat betreft be-
drijf stypeverdél ing, en zeker wat betreft gezinsgrootte is in het 
Zuiden een hogere toetreding te verwachten dan in het Oosten. De 
toetreding ligt in het Oosten evenwel hoger dan in het Zuiden. Dit 
wijst erop dat de animo van boerenzoons om tot de landbouw toe te 
treden bij gelijke omstandigheden in het Zuiden aanmerkelijk lager 
is dan in het Oosten. Waar dit door veroorzaakt wordt is in dit 
kader niet aan te tonen. Wel is bekend dat er in het Oosten een 
erg sterke binding is tussen de agrarische bevolking en de land-
bouw waardoor hier ook de aantrekkingskracht die de landbouw op 
de jongeren uitoefent groot zal zijn. 
Het Noorden kent een behoorlijk goede bedrijfsomvangstructuur 
maar een relatief gering aantal zoons per gezin en er zijn veel 
veehouderijbedrijven. Dit kan wel verklaren waarom het Noorden een 
middenpositie inneemt wat betreft het niveau van toetreding, maar 
nog niet waarom op zoveel bedrijven in het Noorden niet zeker is 
of er wel of niet een zoon zal opvolgen. 
Een bijdrage tot de verklaring hiervan wordt wellicht geleverd 
door de constatering dat in het Noorden veel meer van de bedrijfs-
hoofden dan in de andere regio's te kennen gaven liever niet te 
zien dat een zoon boer of tuinder zou worden, dat het onderwijs-
niveau hier hoog ligt en'dat tradioneel veel zoons een niet-agra-
risch beroep kiezen. 
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2. Toetreding van boeren- en tuinderszoons 
naar gelang de gez insgroot te 
Er is een uitgebreid complex van factoren, waarvan een sterke 
invloed uitgaat op de toetreding van jongeren tot de landbouw. In 
diverse LEI-publikaties is hier al aandacht aan besteed. We zullen 
in deze publikatie de invloed van een tweetal factoren waarover 
nog vrij weinig bekend is, nl. de gezinssituatie en de mening van 
de ouders, nader bezien. Allereerst wordt ingegaan op het effect 
van de gezinssituatie. 
Dö kans dat een zoon van een boer of tuinder toe zal treden 
tot een agrarisch beroep is voor een groot deel afhankelijk van 
de mogelijkheid zijn vader te kunnen opvolgen op het ouderlijk be-
drijf. Bij de nu volgende analyse van de relatie tussen toetreding 
en gezinsgrootte zal het al dan niet opvolger zijn worden gebruikt 
als indicatie voor het al dan niet toetreden. Of er voor een be-
drijf een zoon als opvolger beschikbaar is en of deze inderdaad 
zal opvolgen hangt in principe van een viertal factoren af. 
1. Er moet een zoon op het bedrijf zijn. 
Het behoeft geen betoog dat de aanwezigheid van een zoon een 
eerste voorwaarde is om kans op opvolging door een zoon te 
hebben. Dit koppelt de problematiek van de toetreding direct 
aan demografische ontwikkelingen. Het zich voortzetten van de 
daling van de geboortecijfers, welke daling zonder twijfel 
ook bij de agrarische bevolking plaatsvindt, zal ertoe leiden 
dat het aantal agrarische gezinnen zonder zoon (of met weinig 
zoons) zal toenemen. Er zal dientengevolge een groter aantal 
bedrijven zijn waar de kans op opvolging door een zoon bij 
voorbaat is uitgesloten, ongeacht de bedrijfssituatie in ter-
men van bedrijfsomvang, outillage e.d. 
2. De zoon moet geïnteresseerd zijn in het overnemen van het be-
drijf. 
Vooropgesteld dat er een zoon op het bedrijf is, is hij dan 
wel geneigd het bedrijf over te nemen? De tijd dat dit een 
vanzelfsprekendheid was, is voorbij. De snelle daling van het 
aantal jonge agrariërs in de zestiger jaren is voor een be-
langrijk deel te verklaren vanuit wijzigingen in de beroeps-
voorkeuren van de zoons. Of de zoon geïnteresseerd is in op-
volging, zal mede afhangen van de omvang en aard van het be-
drijf. 
3. De zoon moet voldoende capaciteiten hebben om het bedrijf te 
leiden. 
Vooropgesteld dat er een zoon op het bedrijf is, die geneigd 
is op te volgen, zal hij over voldoende bekwaamheid en onder-
nemerschap moeten beschikken om zich als agrarisch bedrijfs-
hoofd waar te kunnen maken. De eisen gesteld aan agrarische 
bedrijfshoofden zijn vooral op grote en moderne bedrijven 
vrij hoog. 
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4. De financiële problemen ten aanzien van de overneming moeten 
opgelost kunnen worden. 
Vooropgesteld dat er een zoon op het bedrijf is die geneigd 
is op te volgen en bekwaam hiertoe is, zal hij ook in staat 
moeten zijn de bedrijfsoverneming te financieren. 
Aan het eerste van deze punten zal hier verder geen aandacht 
worden besteed. Op alle bedrijven die in de enquête betrokken wa-
ren, was immers in ieder geval ëén zoon in de leeftijdsklasse van 
12-19 jaar aanwezig. 
Er zal nu worden nagegaan in hoeverre het aantal zoons in 
een gezin van invloed is op de opvolging en in hoeverre de positie 
van de zoon in het gezin (b.v. oudste of jongste) het al dan niet 
opvolger zijn bepaalt. 
Verder zal nog worden ingegaan op de relatie tussen de acti-
viteiten van de zoon (werkend in of buiten de landbouw of school-
gaan) en de opvolging. 
Het is eigenlijk te verwachten dat, naarmate er meer zoons op 
een bedrijf zijn, de kana groter is dat een van de zoons het be-
drijf wil overnemen en hiertoe capabel is. De financiële moeilijk-
heden om het bedrijf over te nemen kunnen dan echter ook groter 
zijn, omdat de opvolger zijn broers (en zussen) eventueel zal moe-
ten uitkopen. Welke van beide de doorslag geeft blijkt uit tabel 
2.1 
Deze tabel laat zien welke relatie er is tussen het aantal 
zoons per gezin en de opvolgingssituatie. Er is een onderscheid 
gemaakt tussen zoons die als opvolger, zoons die als eventueel-op-
volger en zoons die als niet-opvolger zijn gekwalificeerd. In de 
tabel wordt tevens vermeld hoeveel zoons jonger dan 12 jaar er 
zijn, omdat deze nog als potentieel opvolger kunnen worden gezien. 
Om vergelijkbaarheid in de tabel in te voeren wordt voor elk type 
gezin uitgegaan van het aantal zoons per 100 bedrijven. 
Het totale aantal zoons per 100 gezinnen bedraagt 276. Van 
alle onderzochte gezinnen heeft 21% één zoon, 31% twee, 22% drie 
en 26% vier of meer zoons. Door de aard van de keuze van de be-
drijven in de steekproef komen de zoons van gezinnen met één zoon 
uitsluitend voor in de leeftijdsgroep van 12-19 jaar. In deze ge-
zinnen is de kans op opvolging geheel afhankelijk van de toekomst-
plannen en -kansen van deze ene zoon. Per 100 bedrijven worden 
slechts 32 zoons als opvolger aangetroffen en 29 die misschien 
zouden kunnen opvolgen. In een belangrijk deel van deze gezinnen 
(39%) is er geen opvolger. Naarmate het aantal zoons in een gezin 
groter is neemt verder de kans dat er een opvolger voor het be-
drijf is, toe. Bij vier of meer zoons per gezin zijn er 63 opvol-
gers voor 100 bedrijven, terwijl het aantal eventuele opvolgers 
hier 46 is, wat ook relatief hoog is. Het totaal van zekere en 
eventuele opvolgers ligt hier zelfs op meer dan 100 per 100 be-
drijven. Dit kan enerzijds betekenen dat op een aantal van de be-
drijven twee zoons zullen opvolgen, anderzijds zal soms een jon-
gere zoon als reserve-opvolger worden beschouwd. 
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Wanneer we de duidelijke samenhang tussen het aantal zoons 
per gezin en de kans op opvolging als uitgangspunt nemen moeten 
we concluderen dat het effect van de toenemende kans op een zoon 
die wil en kan opvolgen naarmate er meer zoons zijn, niet teniet 
wordt gedaan doordat de problemen bij de overneming groter zullen 
zijn als er meer zoons zijn. Het is wel mogelijk dat men deze pro-
blemen onderschat en er pas bij de feitelijke overneming mee wordt 
geconfronteerd. In hoeverre dit het geval is kan uit het hier be-
schikbare materiaal niet worden afgeleid. 
Terwijl de kans dat er een opvolger voor het bedrijf is, toe-
neemt naargelang het aantal zoons groter is, neemt voor een be-
paalde zoon de kans om opvolger te zijn af. Zo zien we in tabel 
2.1 dat in de gezinnen met vier of meer zoons 295 van de zoons per 
100 bedrijven niet_opvolger zijn terwijl dit in de kleinere ge-
zinnen veel minder is. Welke zoon opvolger is, zal in belangrijke 
mate afhangen van de beroepsvoorkeur van de oudste zoon. Als deze 
het bedrijf zelf wil overnemen zal hij de beroepskeuze van de an-
dere zoons in het algemeen in niet-agrarische richting beïnvloeden. 
Tabel 2.2 laat zien in hoeverre de positie van de zoons inderdaad 
van invloed is op de beroepskeuze. 
Onder de oudste zoons zijn er, ongeacht de gezinsgrootte, 
iets meer opvolgers dan onder de tweede, onder de tweede weer iets 
meer dan onder de derde en volgende. De oudere zoons maken dus 
nog wel eens gebruik van hun positie die hun binnen het gezin de 
eerdere kans geeft voor opvolging. Anderzijds is het opvallend 
dat, naarmate het gezin groter is, er relatief minder van de oud-
ste en tweede zoons opvolger zijn, Kennelijk zien de oudere zoons 
eerder af van opvolging als er interesse voor opvolging bij hun 
jongere broers bestaat dan wanneer dit niet het geval is. 
De overneming van het bedrijf zal bij de onderzochte bedrij-
ven op vrij ver uiteenliggende data tot stand komen. Dit is voor-
al afhankelijk van de leeftijd van bedrijfshoofd en opvolger. Op 
bedrijven met oudere zoons zal opvolging eerder worden gerealiseerd 
dan op bedrijven met jongere zoons. Hierdoor kunnen verschillen 
in opvolgingssituatie tussen bedrijven met oudere zoons en bedrij-
ven met alleen jongere zoons worden verwacht. Van de groep bedrij-
ven waar de oudste zoon de leeftijd van 20 jaar overschreden heeft 
is 53% verzekerd van opvolging. Van de groepen bedrijven waarvan 
de oudste zoon in de leeftijdsklasse van resp. 12-15 jaar en van 
16-19 jaar wordt aangetroffen maken bedrijven met een opvolger 
resp. 27% en 38% uit. Uit de verschillende percentages bedrijven 
met misschien een opvolger en met zoons jonger dan 12 jaar is af 
te leiden dat er op een aantal bedrijven alsnog een opvolger be-
schikbaar kan komen. Hierdoor kunnen de verschillen in de opvol-
gingssituatie tussen deze drie groepen van bedrijven verminderen. 
Toch valt op dat van de groep bedrijven waarvan de oudste zoon in 
de leeftijdsklasse van 16-19 jaar voorkomt 28%, en van de groep 
bedrijven waarvan de oudste zoon 20 jaar of ouder is iets minder, 
n.l. 25%, geheel van opvolging door een zoon uitgesloten is. Dit 
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kan er op wijzen dat op bedrijven waar opvolging verder in de toe-
komst aan de orde komt, minder zoons voor opvolging beschikbaar 
zullen zijn 1). 
Tabel 2.3 Gezins- en opvolgingssituatie op de bedrijven 
Leeftijds- Aantal Percentage van de bedrijven 
klasse van be- met op- met mis- geen opvolger van 12 
de oudste drijven volger schien jaar en ouder en ... 
zoon een op- zoon(s) tot 12 jaar 
volger wel geen 
12 - 15 jr. 
16 - 19 jr. 
20 jaar en 
343 
300 
27 
38 
36 
22 
26 
12 
11 
28 
ouder 
Totaal 
365 
1008 
53 
A0 
16 
24 
6 
15 
25 
21 
Een uitspraak over de geneigdheid tot opvolging door een zoon 
is mede afhankelijk van het beroep of de bezigheid waarbij de zoon 
betrokken is (zie tabel 2.4). Van de groep schoolgaande zoons is 
het niet verwonderlijk dat van 21% niet bekend is of ze al dan 
niet voor opvolging in aanmerking komen. Een belangrijk deel van 
deze zoons volgt immers onderwijs dat niet direct op een beroep is 
gericht. Van de zoons met een niet-agrarisch beroep komt 3% zeker 
en 7% misschien voor opvolging in aanmerking. Het meest opvallend 
is dat van de 300 zoons met een niet-zelfstandig agrarisch beroep 
(243 op het ouderlijk bedrijf en 57 elders werkzaam) slechts 75% 
als opvolger is genoemd, terwijl 15% niet voor opvolging in aan-
merking komt. Daarnaast is voor 10% van deze zoons opvolging niet 
zeker. Dit kan er op wijzen dat de verwachtingen omtrent de moge-
lijkheden voor het uitoefenen van een zelfstandig agrarisch be-
roep in deze gevallen in de loop van enkele jaren sterk zijn ge-
daald. Van de oorspronkelijke beroepskeuze zal moeten worden af-
geweken door het zoeken van werk buiten het agrarisch bedrijf. 
Samenvattend kan worden gesteld dat toetreding van jongeren 
tot een agrarisch beroep voor een groot deel afhankelijk is van 
de mogelijkheid tot en de animo voor opvolging op het ouderlijk 
bedrijf. Een groter aantal zoons in de gezinnen maakt de kans op 
opvolging groter, doch niet in die mate dat bij bedrijven met meer 
zoons de opvolging verzekerd is. Het ontbreken van een opvolger is 
naast het ontbreken van animo bij de zoons ook een gevolg van 
1) Uit de landbouwtelling 1976 blijkt dat het percentage be-
drijven met een opvolger was afgenomen t.o.v. 1972 en 1968. 
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twijfel omtrent de mogelijkheden tot exploitatie van een agrarisch 
bedrijf. In grotere gezinnen is de kans voor opvolging door de 
oudste zoon groter dan bij de jongere zoons, doch niet in die mate 
dat er een uitgesproken tendentie naar een voorkeur van opvolging 
door de oudste zoon is te bespeuren. Het kunnen beschikken over 
een in het bedrijf meewerkende zoon op een vroeg tijdstip kan ook 
een reden zijn voor het kiezen van de oudste zoon als opvolger. 
Bedrijven waar oudere zoons worden aangetroffen, beschikken 
in meerdere mate over een opvolger dan bedrijven waar de zoons 
jonger zijn. Dit is voor een belangrijk deel een gevolg ven onbe-
kendheid van de toekomstige beroepsplannen van de jongere zoons. 
Niettemin wijzen de cijfers in de richting van de veronderstelling 
dat de animo voor toetreding bij de jongere zoons geringer is dan 
bij de oudere zoons. 
Van de 300 zoons die reeds een niet zelfstandig agrarisch be-
roep uitoefenen, veelal meewerkend op het ouderlijk bedrijf, is 
driekwart als opvolger genoemd, terwijl 15% niet voor opvolging 
in aanmerking komt. Blijkbaar zijn in de loop van de laatste jaren, 
naar het oordeel van de bedrijfshoofden en/of van hun zoons, de 
mogelijkheden voor het uitoefenen van een zelfstandig agrarisch be-
roep minder geworden. Een deel van de in het agrarisch beroep werk-
zame zoons zal alsnog een beroep moeten kiezen buiten het agrarisch 
bedrijf, hoewel opvolging op een niet-ouderlijk bedrijf natuurlijk 
mogelijk blijft. 
Tabel 2.4 Bezigheden en beroepen van de zoons naar de opvolgings-
situatie 1) 
Bezigheid of 
beroep 
Aantal 
zoons opvolger 
Percentage van de zoons 
misschien 
opvolger 
geen 
opvolger 
Schoolgaand 
Niet-zelfstan-
dig agrarisch 
beroep 
Niet-agrarisch 
beroep 
1326 
300 
598 
16 
75 
3 
21 
10 
7 
63 
15 
90 
1) Exclusief 30 zoons die reeds boer of tuinder zijn. 
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3. Toet red ing van boeren- en tu inderszoons 
in verband met de mening van de ouders 
Het is bekend dat agrarische bedrijfshoofden in het algemeen 
afkomstig zijn uit een agrarisch milieu. Hoewel er ook in niet-
agrarische milieus wel belangstelling bestaat voor agrarische be-
roepen zijn de kansen van niet-agrariërs een bedrijf over te ne-
men zeer gering. 
De boerenzoon heeft van jongsaf aan de gelegenheid kennis te 
maken met het boerenberoep en kan later eventueel het ouderlijk 
bedrijf overnemen. Of hij uiteindelijk boer zal worden, zal, be-
halve van zijn eigen voorkeur en capaciteiten, tevens afhangen 
van de houding van zijn ouders. Nu is er in de landbouw een hoge 
mate van beroepscontinuïteit en vaak is een bedrijf al diverse 
generaties lang in handen van een bepaalde familie. Er wordt dus 
veelal naar gestreefd het bedrijf in de familie te houden. Ander-
zijds moet het bedrijf, ook op langere termijn gezien, voldoende 
inkomen kunnen verschaffen. Lang niet altijd heeft men echter de 
technische en economische ontwikkelingen in de agrarische sector 
kunnen bijhouden. In een aantal gevallen zal het bedrijfshoofd 
daarom, hoewel hij het wellicht betreurt dat het bedrijf in vreem-
de handen zal overgaan, een niet-agrarische toekomst voor zijn 
zoon prefereren. 
De vraag of men graag zou zien dat ten minste één zoon boer 
of tuinder wordt, werd door twee derde van de bedrijfshoofden po-
sitief beantwoord. Een vijfde zag liever geen zoon in zijn voet-
sporen treden. Een neutrale houding werd bij 14% van de bedrij fs-
hoofden aangetroffen. Degenen die hun zoon(s) liever niet boer of 
tuinder zien worden, werd gevraagd een nadere motivering te geven. 
Er werden vooral financiële motieven naar voren gebracht, terwijl 
tevens op de ongunstige bedrijfssituatie werd gewezen. Zo was het 
inkomen te laag, te onzeker, de risico's te groot, de schulden te 
zwaar; het bedrijf was te klein, slecht verkaveld, slecht ontslo-
ten. Als tweede motief worden vaak sociale aspecten genoemd, zo-
als de gebondenheid en het gebrek aan vrije tijd. Men ziet de 
zoon dus liever geen boer of tuinder worden als men van mening is 
dat het bedrijf onvoldoende perspectieven voor de toekomst biedt. 
Hoe de relatie is tussen de feitelijke bedrijfssituatie en de me-
ning van de boer, is te zien in tabel 3.1 
Op de grotere bedrijven zijn er relatief meer bedrijfshoofden 
die graag een zoon boer zouden zien worden dan op de kleinere. 
Ook nemen de bedrijfshoofden op de grotere bedrijven wat vaker een 
neutraal standpunt in. Het percentage bedrijfshoofden dat liever 
geen zoon agrarisch ondernemer zou zien worden neemt af naarge-
lang de bedrijfsomvang groter is. Hoewel er een duidelijke relatie 
is tussen de bedrijfsomvang en de mening van de boer blijkt uit 
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Tabel 3.1 Houding van het bedrijfshoofd tegenover het boer/tuin-
der worden van de zoon naar bedrijfsomvangklasse en 
bedrij fstype (in percenten) 
Bedrijfsomvang in sbe 
10 - 60 
60 - 100 
100 - 140 
140 - 180 
180 - 220 
220 en meer 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Gemengde veehouderij-
bedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
Gecombineerde 
bedrijven 
Totaal 
Aantal 
bedrij-
ven 
117 
220 
250 
194 
92 
135 
403 
280 
81 
172 
72 
1008 
Houding van de bedrij: 
tegenover het boer of 
worden van een 
zou dit 
graag 
zien 
48 
61 
66 
73 
70 
75 
63 
70 
53 
72 
64 
66 
neu-
traal 
5 
11 
13 
12 
15 
16 
12 
10 
21 
9 
17 
12 
zoon 
geen 
me-
ning 
5 
2 
2 
1 
4 
2 
3 
3 
-
1 
2 
2 
fshoofden 
tuinder 
zou dit 
liever 
niét zien 
42 
26 
19 
14 
11 
7 
22 
17 
26 
18 
17 
20 
tabel 3.1 dat op de kleine bedrijven toch nog een belangrijk deel 
de zoon graag boer ziet worden. Daarentegen is er, zelfs op de 
grote bedrijven, toch nog een aantal bedrijfshoofden dat een niet-
agrarisch beroep voor de zoon zou prefereren. 
Wat bedrij fstype betreft vallen de akkerbouwbedrijven enigs-
zins uit de toon. Hoewel dit in het algemeen grote bedrijven zijn, 
staan hier vrij veel boeren negatief of neutraal tegenover het 
boer worden van een zoon. Op de, eveneens grote, tuinbouwbedrijven 
zien erg veel bedrijfshoofden hun zoon graag agrariër worden. Dit 
resultaat komt wel overeen met eerder opgedane ervaringen 1) dat 
bij constanthouden van de bedrijfsomvang het opvolgingspercentage 
in de akkerbouw het laagst, in de tuinbouw het hoogst is. Wellicht 
moet een verklaring worden gezocht in de onderwijssituatie van de 
zoons. Zoons van akkerbouwers volgen veelal hogere vormen van on-
derwijs en hebben derhalve een ruime keuze aan niet-agrarische be-
roepsmogelijkheden. Het onderwijsniveau van tuinderszoons ligt 
aanmerkelijk lager en voor hen is het overnemen van het ouderlijk 
bedrijf relatief aantrekkelijk. 
1) Kloprogge, J.J.J., o.e. 
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Er is verder verband tussen het investeringsgedrag van de be-
drijf shoof den en de mening die zij hebben over beroepsopvolging 
door een zoon. Van de bedrij fshoofden die in het recente verleden 
niet noemenswaard hebben geïnvesteerd en ook geen plannen hebben 
voor toekomstige investeringen, staat 31% afwijzend tegenover het 
boer worden van een zoon, van degenen die in het verleden inves-
teerden maar geen toekomstplannen hebben 15%, en van degenen die 
toekomstplannen hebben 8%. De verschillen die het investeringsge-
drag te zien geeft, komen in sterke mate overeen met de verschillen 
naar bedrijfsomvang. Verschillen in bedrijfsomvang zijn dan ook 
voor een belangrijk deel een gevolg van verschillen in investe-
ringsgedrag. 
Wanneer de vader graag ziet dat een van zijn zoons boer wordt, 
zal deze houding een zekere invloed hebben op de beroepskeuze van 
de zoon. Dit zal temeer het geval zijn omdat de mening van de va-
der sterk bepaald wordt door de bedrijfssituatie en dus doorgaans 
wel een zeker realiteitsgehalte heeft. 
Tabel 3.2 geeft een beeld van het effect van de mening van 
de boer op de beroepskeuze van de zoon. Hieruit blijft een vrij 
sterke samenhang tussen de houding van de vader en de beroepskeuze 
van de zoon. De tabel suggereert tevens dat deze samenhang niet 
zonder meer als een causale relatie tussen de houding van de boer 
en de beroepskeuze van de zoon mag worden geïnterpreteerd. Als de 
boer nog geen uitgesproken mening heeft, is de beroepskeuze van 
deze zoon relatief vaak nog onzeker. Dit wijst erop dat in een 
aantal gevallen het bedrijfshoofd zijn houding tegenover de be-
roepskeuze van de zoon pas bepaalt, als de zoon ook werkelijk plan-
nen heeft. Er is dan geen sprake van een bij voorbaat bij het be-
drijfshoofd levende, althans uitgesproken wens ten aanzien van 
beroepscontinuïteit. Niettemin mag worden aangenomen dat het be-
drijfshoofd, mede vanuit zijn visie op de perspectieven die het 
bedrijf biedt, bepaalde verwachtingen koestert met betrekking tot 
de beroepskeuze van de zoon en dat deze verwachtingen een element 
vormen in het beroepskeuzeproces van de zoon. 
Er is dus aangetoond dat de bedrijfssituatie van invloed is 
op de mening van het bedrijfshoofd over het al dan niet boer of 
tuinder worden van een zoon. Tevens bleef er een verband te zijn 
tussen de beroepskeuze van de zoon en de houding van zijn vader. 
Het is evenwel aannemelijk dat ook de zoon de bedrijfssituatie 
evalueert in het kader van zijn beroepskeuze. Daarom dringt zich 
de vraag op in hoeverre de invloed van de bedrijfssituatie en de 
mening van de vader onafhankelijk van elkaar zijn. Wanneer b.v. 
een boer een erg klein bedrijf heeft maar toch graag zou zien dat 
zijn zoon boer wordt, is dan de geringe omvang van het bedrijf of 
de mening van zijn vader doorslaggevend voor de beroepskeuze van 
de zoon? Met andere woorden, accepteert de zoon de mening van zijn 
vader over de bedrijfssituatie of komt hij tot een afwijkende de-
finitie? Het antwoord op deze vraag is af te lezen uit tabel 3.3. 
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Wat betreft de bedrijfsomvang blijkt hieruit dat de zoons hun 
eigen mening over de bedrijfssituatie zeker laten meewegen. Op 
kleine bedrijven wil slechts 24% van de zoons, van wie de vader 
beroepsopvolging wenst, een agrarisch beroep uitoefenen. In de 
middenklassen loopt dit op tot 30 à 40%, in de hoogste klasse tot 
51%. Anderzijds wil van de zoons, van wie de vader beroepsopvol-
ging niet op prijs steelt, bij stijgende bedrijfsomvang een hoger 
percentage toch boer worden. De mening van de vader over de be-
drijfssituatie wordt dus bepaald niet klakkeloos overgenomen. Toch 
blijft de samenhang met de houding van de vader wel degelijk over-
eind. In elk van de omvangklassen kan men constateren dat een hoger 
percentage van de zoons een agrarisch beroep wil uitoefenen als de 
vader graag een zoon boer ziet worden, dan wanneer de vader dit 
liever niet wil. De mening van de vader over de bedrijfssituatie 
is dus een belangrijk, zij het niet klakkeloos overgenomen, ele-
ment in de beroepskeuze van de zoon. 
De bedrijfstypen zijn in tabel 3.3 gerangschikt naar oplopend 
percentage van de bedrijfshoofden dat graag zou zien dat een zoon 
boer wordt. Op de akkerbouwbedrijven was dit percentage het laagst 
en deze openen dan ook de reeks. Er zijn echter nu geen grote ver-
schillen in het percentage zoons met (nagestreefd) agrarisch be-
roep wanneer de vader een zoon graag boer ziet worden. Alleen op 
de tuinbouwbedrijven ligt dit percentage hoger. Wanneer de vader 
liever niet ziet dat een zoon boer wordt, is slechts een klein 
percentage van de zoons van plan dit wel te doen. Opvallend is dat 
dit percentage op de akkerbouwbedrijven relatief hoog is. De zoons 
nemen dus ook hier de mening van de vader over de bedrijfssituatie 
in belangrijke mate over, zij het dat men met name in de akkerbouw 
een negatieve houding van de vader nog wel eens negeert en dat er 
een duidelijk verschil is tussen de zoons op land- en die op tuin-
bouwbedrijven, als de vader een positieve houding inneemt. 
De hier te tredden conclusie is dat de houding van de vader, 
ook ongeacht de bedrijfsomvang een in belangrijke mate onafhanke-
lijk element is in het beroepskeuzeproces van de zoon en dus mede 
van invloed op de toetreding van jongeren tot de landbouw. Dit is 
vooral belangrijk omdat deze toetreding zo bepalend is voor de 
kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de agrarische be-
roepsbevolking op langere termijn. Wanneer getracht zou worden 
deze toetreding beleidsmatig in een bepaalde richting te sturen 
kan aan de invloed van de ouders niet voorbij worden gegaan. 
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4 . De o n d e r w i j s s i t u a t i e van de zoons 
van boe ren en t u i nde rs 
Voor de beroepen die door de zoons worden uitgeoefend of in 
de toekomst zullen worden uitgeoefend, wordt over het algemeen de 
basis gelegd doordat zij na de lagere school voortgezet dag-
onderwijs volgen. Meer dan bij andere jeugdige bevolkingsgroepen 
is bij zoons van boeren en tuinders het beroep dat de vader uit-
oefent van invloed op de keuze van een beroep en als gevolg daar-
van ook op de vorm van voortgezet onderwijs dat wordt gevolgd. 
Voor ten minste één zoon uit een gezin van een boer of tuinder kan 
bij de keuze voor beroep en schoolopleiding de mogelijkheid voor 
het uitoefenen van een zelfstandig agrarisch bedrijf worden over-
wogen. De ambitie voor het beroep van boer of tuinder komt, door 
het reeds op jeugdige leeftijd met het beroep vertrouwd raken, 
vaak reeds vroeg aan het licht. Naast deze ambitie bij de zoons 
kunnen ook de vooruitzichten op langere termijn van het ouderlijk 
bedrijf van invloed zijn op het al of niet kiezen van een beroep 
in de land- of tuinbouw. De mogelijkheden voor het kiezen van een 
agrarisch beroep zijn voor de zoons in grote lijnen door vier fac-
toren beperkt, nl. de mate van ambitie voor het beroep, de positie 
van de zoon in het gezin, zijn capaciteiten en de omstandigheden 
op het bedrijf. Deze beperkingen zijn tevens van invloed op de 
vormen van door de zoons gevolgd of nog te volgen onderwijs. Het 
onderwijs dat wordt gevolgd dient zo veel mogelijk een voorberei-
ding te zijn op het beroep dat zal worden uitgeoefend. Voor zoons 
met ambitie en mogelijkheden voor het uitoefenen van het beroep 
van boer of tuinder is een agrarische schoolopleiding veelal een 
eerste stap op de weg naar dit beroep. In dit hoofdstuk wordt het 
onderwijs dat door de zoons is of wordt gevolgd in verband gebracht 
met de positie van de zoon in het gezin en met enkele kenmerken 
van de bedrijven. Daarna wordt aandacht besteed aan het niveau 
waarop, naar verwachting, de opleiding op dagscholen zal worden 
voltooid. Ten slotte zal, door de beroepen en de beroepsgeschie-
denis van de werkende zoons in verband te brengen met het gevolgde 
onderwijs, worden nagegaan in hoeverre het gevolgde onderwijs aan-
sluit op de beroepen die worden uitgeoefend. Ook de verwachting 
die men omtrent de opvolging van de zoons heeft, zal worden ver-
geleken met de onderwijssituatie van de zoons. 
De positie van de zoon in het gezin kan, door samenhang met 
de opvolgingssituatie, van invloed zijn op het onderwijs dat door 
de zoons is, of wordt gevolgd. Vooral het volgen van agrarisch be-
roepsonderwijs kan daarmee verband houden. Er is onderscheid ge-
maakt tussen de categorieën enige, oudste, 2e en 3e zoons. In deze 
volgorde wordt de kans op opvolging kleiner, waardoor tevens kan 
worden verwacht dat er verschillen in onderwijs tussen deze cate-
gorieën zullen optreden. Verschillen in niveau van onderwijs tus-
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sen deze categorieën kunnen ook samenhangen met verschillen in 
leeftijdsopbouw tussen deze categorieën. Als gevolg van de keuze 
van de geënquêteerden komt bij de enige zoons geen enkele zoon 
van 20 jaar en ouder voor; bij de oudste zoons komt dat in de 
hoogste- en bij 3e- en volgende zoons in de minste mate voor. 
In tabel 4.1 is het niveau van dagonderwijs van de zoons van 
16 jaar en ouder vermeld. Hoewel niet van alle zoons de vermelde 
onderwijsvorm tevens het laatste dagonderwijs is voor ze een be-
roep gaan uitoefenen, is uit deze tabel af te leiden dat er een 
duidelijke samenhang is tussen de positie van de zoon in het gezin 
en het onderwijs dat is of wordt gevolgd. Ook blijkt dat dit een 
uitvloeisel kan zijn van de samenhang die er bestaat tussen de 
positie van de zoon in het gezin en de opvolgingskans. Rekening 
houdende met de mogelijkheid dat van de enige zoons die nog alge-
meen vormend onderwijs volgen, een deel daarna nog middelbaar of 
hoger agrarisch onderwijs zal gaan volgen, kan worden vastgesteld 
dat door deze categorie zoons in iets meerdere mate agrarisch on-
derwijs is of zal worden gevolgd dan door de andere categorieën 
zoons. Een duidelijk verminderende belangstelling voor agrarisch 
onderwijs is te constateren naarmate de zoon meer oudere broers 
heeft. De kans op opvolging vermindert eveneens met de toeneming 
van het aantal oudere broers. Uit deze tabel mag niet worden af-
geleid, zoals de cijfers daarover op het eerste gezicht suggereren, 
dat naarmate er meer oudere broers voorkomen, in mindere mate 
middelbaar- en hoger onderwijs is of wordt gevolgd. De mogelijk-
heid dat de vermelde onderwijsvorm niet het laatste dagonderwijs 
is dat men volgt, neemt toe naarmate men meer oudere broers heeft. 
Tabel 4.1 Dagonderwijs van de zoons van 16 jaar en ouder naar 
positie van de zoon in het gezin 
Niveau van dagonderwijs 
Lagere school 
Algemeen vormend 
Lager agrarisch 
Lager niet-agrarisch 
Middelb./hoger agrarisch 
Middelb./hoger niet-agr. 
Totaal 
Aantal 
Percentage zoons van 
20 jaar en ouder 
Percen- (opvolger 
tage (misschien opvolg. 
zoons (geen opvolger 
Zoons 
to-
taal 
10 
17 
17 
26 
13 
17 
100 
1452 
47 
22 
9 
69 
van 1 6 
enige 
zoon 
10 
25 
18 
19 
16 
12 
100 
83 
-
34 
18 
48 
j aar en 
oudste 
zoon 
11 
15 
19 
20 
17 
18 
100 
580 
63 
26 
8 
66 
ouder (kc 
2e 
zoon 
10 
18 
17 
25 
11 
19 
100 
402 
46 
19 
9 
72 
ilomperc. ' 
3e e.v. 
zoon 
9 
15 
14 
36 
10 
16 
100 
387 
35 
16 
10 
74 
34 
De gegevens over de richting van onderwijs die wordt gevolgd 
door de groep zoons jonger dan 16 jaar na het verlaten van de la-
gere school geven duidelijke aanwijzingen omtrent de samenhang 
tussen de positie van de zoon in het gezin en het onderwijs dat 
wordt gevolgd. Tussen de categorieën zoons in deze leeftijdsgroep 
zijn weinig verschillen van betekenis te constateren wat betreft 
het volgen van algemeen vormend onderwijs, hetgeen overigens in-
diceert dat de groep jongere zoons hun dagonderwijs op een hoger 
niveau kunnen afsluiten dan de groep oudere zoons. De kans daar-
voor zal groter zijn wanneer men na de lagere school voor alge-
meen vormend onderwijs kiest dan wanneer men voor op een beroep 
gericht onderwijs kiest. Uit tabel 4.2 blijkt dat de enige zoons 
na de lagere school in grotere mate lager agrarisch en in mindere 
mate niet-agrarisch beroepsonderwijs volgen dan de overige cate-
gorieën zoons. Afneming van het volgen van agrarisch- en toeneming 
van het volgen van niet-agrarisch beroepsonderwijs treedt op naar-
mate men meer oudere broers heeft. 
Tabel 4.2 Vervolgonderwijs van de zoons jonger dan 16 jaar naar 
positie van de zoon in het gezin 
zoons jonger dan 16 jaar (kolomperc.) 
Richting van onderwijs 
Algemeen vormend 
Lager agrarisch 
Lager niet-agrarisch 
beroepsonderwij s 
to-
taal 
50 
13 
37 
enige 
zoon 
49 
23 
28 
oudste 
zoon 
49 
16 
35 
2e 
zoon 
54 
11 
35 
3e e.v 
zoon 
49 
7 
44 
Totaal 
Aantal 
Percen-
tage 
zoons 
zoons 
• (opvolger 
(misschien 
(geen opvo 
opvolg. 
lger 
100 
698 
18 
26 
56 
100 
108 
30 
40 
30 
100 
194 
19 
29 
52 
100 
176 
19 
22 
59 
100 
220 
9 
20 
71 
De belangrijkste kenmerken van de bedrijven zijn de omvang 
en het type. Zoons op kleine bedrijven maken een aanzienlijk klei-
nere kans op opvolging dan de zoons op grotere bedrijven. De om-
vang van de bedrijven blijkt een belangrijke invloed te hebben op 
de geneigdheid om op te volgen (tabel 4.3). Daardoor is de belang-
stelling voor het volgen van agrarisch onderwijs in sterke mate 
afhankelijk van de omvang van de bedrijven. Niet alleen de rich-
ting van onderwijs, doch ook het niveau ervan vertoont samenhang 
met de bedrijfsomvang. Vooral op bedrijven met omvang kleiner dan 
100 sbe ligt het niveau van onderwijs belangrijk beneden het niveau 
op de overige bedrijven. 
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Naar bedrijfstype zijn enige verschillen in het niveau van 
dagonderwijs van de zoons te constateren (tabel 4.3). Zoons, af-
komstig van akkerbouw- en tuinbouwbedrijven volgen relatief vaak 
agrarisch onderwijs. Terwijl van de zoons van akkerbouwers echter 
een belangrijk deel agrarisch onderwijs van middelbaar of hoger 
niveau volgt, beperkt een groot deel van de tuinderszoons zich 
tot lager agrarisch onderwijs. De zoons afkomstig van gecombineer-
de bedrijven volgen evenals de zoons van akkerbouwers vrij vaak 
middelbaar agrarisch onderwijs. Ook voor zover men niet-agrarisch 
onderwijs volgt, ligt het niveau het hoogst voor de zoons van ak-
kerbouwers en die afkomstig van gecombineerde bedrijven. Degenen 
waarvan de vader een melkvee- of een gemengd veehouderijbedrijf 
heeft, volgden relatief vaak lager niet-agrarisch onderwijs. 
Het is opvallend dat 33% van de zoons afkomstig van gecombi-
neerde bedrijven agrarisch onderwijs volgt maar slechts 28% als 
mogelijk opvolger staat aangeschreven. Op de andersoortige bedrij-
ven is het percentage zoons met agrarisch onderwijs nooit hoger 
dan het percentage mogelijk opvolgers. 
In hoeverre er verschillen ten aanzien van gevolgd onderwijs 
zijn naargelang de kans boer of tuinder op het ouderlijk bedrijf 
te worden groter of kleiner is wordt in tabel 4.4 naar voren ge-
bracht. In deze tabel zijn alleen de zoons van 16 jaar en ouder 
vermeld naar het vermoedelijke eindniveau van hun dagonderwijs en 
hun opvolgingskans. Ongeveer een derde van deze zoons heeft agra-
risch beroepsonderwijs als eindopleiding van dagonderwijs, in ge-
lijke mate verdeeld over lager en middelbaar of hoger agrarisch 
beroepsonderwijs. Van de helft van deze zoons kan met enige zeker-
heid worden gezegd dat ze, door op het ouderlijk bedrijf op te 
volgen, zelfstandig boer of tuinder zullen worden. Bijna een derde 
deel van deze zoons zal geen boer of tuinder kunnen worden, ter-
wijl de rest van deze zoons nog geen duidelijk beeld omtrent hun 
toekomstig beroep te zien geeft. De helft van de zoons van 16 jaar 
en ouder heeft niet-agrarisch beroepsonderwijs, eveneens gelijk 
verdeeld over lager en middelbaar of hoger beroepsonderwijs, als 
eindniveau van dagonderwijs. Op een enkele uitzondering na zullen 
deze zoons buiten het agrarisch bedrijf een beroep uitoefenen. De 
zoons met alleen lagere school en algemeen vormend onderwijs zullen 
voor het grootste deel geen zelfstandig boer of tuinder worden. 
Het dagonderwijs zal, zo veel als mogelijk is, dienen voor te 
bereiden op het beroep dat men zal gaan uitoefenen. Het is, om een 
beroep in de land- of tuinbouw te kunnen uitoefenen, gewenst daar-
voor een agrarische beroepsopleiding te volgen. Voor andere be-
roepen komt deze opleiding, behalve voor enkele beroepen in aan de 
land- en tuinbouw verwante sectoren minder van pas. Uit het voor-
gaande is reeds gebleken dat niet alle zoons een opleiding ont-
vangen die geheel in overeenstemming is met hun opvolgingssituatie 
en daarom ook niet met de beroepen die hun voor ogen staan of die 
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Tabel 4.4 Eindniveau 1) van dagonderwijs van de zoons naar hun 
opvolgingssituatie 
Eindniveau van dag-
onderwijs 
Lagere school 
Algemeen vormend 
Lager agrarisch 
Lager niet-agrarisch 
Middelb./hoger agrarisch 
Middelb./hoger niet-agrar. 
Totaal 
Aantal 
zoons 
van 16 
jr. en 
ouder 
147 
122 
235 
358 
230 
360 
1452 
Percentage van het totaal-
aantal zoons 
en ouder 
to-
taal 
10 
8 
16 
25 
16 
25 
100 
opvol-
ger 
2 
1 
9 
1 
8 
0 
21 
van 16 j 
mis-
schien 
opvol-
ger 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
10 
aar 
geen 
opvol-
ger 
7 
6 
5 
22 
5 
24 
69 
1) In deze tabel is op basis van de verder door de zoons opgege-
ven onderwijsplannen een schatting gemaakt van het eindniveau 
van onderwijs. 
ze reeds uitoefenen. Dit is met name het geval bij de zoons die 
niet voor opvolging in aanmerking komen (Tabel 4.5). Van deze zoons 
heeft 15% agrarisch beroepsonderwijs als eindniveau van hun school-
opleiding. Niet-agrarisch dagonderwijs wordt bij tweederde (66%), 
algemeen vormend onderwijs bij 9% en alleen lagere school bij 10% 
van deze zoons aangetroffen. Van deze zoons is 7% nog op een agra-
risch bedrijf werkzaam; 2% is reeds zelfstandig boer of tuinder 
en behoeft daardoor niet meer op het ouderlijk bedrijf op te vol-
gen. Van 9% van deze zoons is bekend dat ze voorheen in land- of 
tuinbouw werkten. Van deze, niet voor opvolging in aanmerking ko-
mende zoons volgt 4% middelbaar- of hoger agrarisch onderwijs, 
hetgeen overigens niet inhoudt dat men zelfstandig boer of tuin-
der wil worden. Het kan ook de basis zijn voor een beroep dat 
nauw met de agrarische sector is verwant. Uitgaand van de zoons 
die een niet zelfstandig beroep in de landbouw uitoefenen of in 
het verleden hebben uitgeoefend en van de ambitie voor een agra-
risch beroep bij de schoolgaande zoons, kan worden vastgesteld dat 
ruim 15% van de zoons die niet voor opvolging in aanmerking komen 
en waarvan ongeveer de helft een opleiding heeft gevolgd in de 
agrarische richting, oorspronkelijk heeft gehoopt in de toekomst 
zelfstandig boer of tuinder te kunnen worden. Voor deze zoons zou, 
achteraf gezien, een andere dan een agrarische beroepsopleiding 
meer op zijn plaats geweest zijn. Het betreft hier evenwel slechts 
een gering aantal. 
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Van de 10% van de zoons ouder dan 16 jaar waarvan niet be-
kend is of ze, door op te volgen op het ouderlijk bedrijf, zelf-
standig boer of tuinder zullen worden heeft de helft agrarisch 
beroepsonderwijs als eindniveau van dagonderwijs (tabel 4.6). 
Hieruit kan worden afgeleid dat het twijfelen over de opvolging 
niet alleen een gevolg is van het ontbreken van animo voor een 
agrarisch beroep,doch ook in belangrijke mate samenhangt met de 
visie op de toekomst van het bedrijf. Bijna een derde (31%) van 
deze zoons heeft een beroep buiten het agrarisch bedrijf. Voor 
een deel kan dit samenhangen met de geringe omvang van het ouder-
lijk bedrijf, waardoor tijdelijk werk elders moet worden verricht. 
Anderzijds kan dit de eerste stap geweest zijn naar een definitie-
ve afvloeiing uit de agrarische sector. Het grootste deel heeft 
deze stap direct na het beëindigen van de schoolopleiding reeds 
ondernomen, nl. 31% van het totaalaantal van deze zoons; 8% heeft 
echter een eerste beroep in het agrarisch bedrijf uitgeoefend. 
Van 43% van deze zoons kan de twijfel omtrent de opvolgingskans 
samenhangen met hun leeftijd en het nog volgen van een schoolop-
leiding. 
De zoons ouder dan 16 jaar van wie kan worden aangenomen dat 
ze, door opvolging op het ouderlijk bedrijf, zelfstandig boer of 
tuinder zullen worden hebben voor een groot deel (77%) agrarisch 
beroepsonderwijs als eindniveau van dagonderwijs (tabel 4.7). De-
ze groep omvat 21% van het totaalaantal zoons ouder dan 16 jaar. 
Het percentage schoolgaanden in deze groep (23%) is aanmerkelijk 
kleiner dan in de groepen zoons die niet of misschien voor opvol-
ging in aanmerking komen. Dit hangt samen met de voorkeur voor 
opvolging door oudste zoons. De leeftijd van de opvolgers is daar-
door gemiddeld iets hoger en zo is ook het deel opvolgers met een 
voltooide schoolopleiding groter. Daarnaast is of wordt ook door 
de opvolgers in mindere mate middelbaar of hoger beroepsonderwijs 
gevolgd dan door de groepen zoons die niet of misschien voor op-
volging in aanmerking komen. Ook hierdoor is het percentage school-
gaanden onder de opvolgers geringer. Het grootste deel (71%) van 
de opvolgers heeft een niet-agrarisch beroep; daarnaast zijn er ook 
enkele met een niet agrarisch beroep (6%). 
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5. Herkomst en beroepsplannen van de leerlingen 
van het lager agrarisch onderwijs 
Uit het voorgaande is gebleken dat het lager agrarisch onder-
wijs nog steeds een niet te onderschatten rol speelt in het kader 
van de opleiding van toekomstige agrariërs. Hoewel men tegenwoor-
dig vrij algemeen de mening is toegedaan dat een middelbare agra-
rische opleiding gewenst is voor het uitoefenen van het beroep van 
zelfstandig boer of tuinder, blijkt een deel van de jongeren de 
beroepsopleiding af te sluiten na het lager agrarisch onderwijs. 
In het verleden was dit zelfs het meest voorkomende patroon, wat 
bijvoorbeeld te zien is in de verdeling van de agrarische bedrij fs-
hoofden naar niveau van onderwijs in 1975 1). 
geen agrarisch lager agrarisch middelbaar hoger of univer-
onderwijs onderwijs agrarisch on- sitair agrarisch 
derwij s onderwijs 
25,5% 58,0% 15,8% 0,7% 
In de huidige situatie functioneert het lager agrarisch on-
derwijs nog deels als eindopleiding, maar voor een groter deel als 
vooropleiding voor het middelbaar agrarisch onderwijs. In deze 
functie ondervindt het evenwel concurrentie van vooral het alge-
meen-vormend onderwijs. Een combinatie van algemeen vormend en 
middelbaar agrarisch onderwijs wordt veelal, ook door agrarische 
jongeren, als meest ideale opleiding voor een boer of tuinder ge-
zien 2). 
De ontwikkeling van het lager agrarisch onderwijs kent sinds 
het begin van de jaren '70 een spectaculair verloopt. De eerst nog 
forse daling van het aantal leerlingen nam af en ging over in 
een aanvankelijk matige, maar vervolgens steeds toenemende stij-
ging. Deze stijging werd veroorzaakt door een toestroming van leer-
lingen uit niet-agrarische milieus, die waarschijnlijk voor het 
agrarisch onderwijs kozen vanuit een vrij algemene belangstel-
ling voor flora en fauna, en niet in de eerste plaats geïnteres-
seerd zijn in de produktielandbouw. De in het kader van de enquête 
op de lagere agrarische scholen benaderde leerlingen 3) vormen nog 
1) Bron: CBS-Landbouwtelling 1975. 
2) Zie o.a. Brabantse boeren van de toekomst, deel 1, juli 1975, 
LEI-publikatie no. 2.70. 
Friese boeren van de toekomst, deel 1, juli 1974, 
LEI-publikatie no. 2.64. 
3) Zie voor opzet enquête de bijlage. 
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een monster van het traditionele 1eerlingenbestand. Ook dit be-
vatte evenwel een niet gering (bijna 40%) percentage leerlingen 
niet afkomstig van land- of tuinbouwbedrijven. In de nu volgende 
analyse zal een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de 
boeren- en tuinderszoons 1) en anderzijds de overige leerlingen. 
Deze laatste zullen, wanneer de verschillen relevant zijn, worden 
onderscheiden in een groep waarvan de vader in een aan de land-
en tuinbouw verwante sector werkzaam is en een groep waarvan de 
vader een beroep uitoefent buiten deze sector. Het is de bedoeling 
dat in komende LEI-onderzoekingen aandacht zal worden besteed aan 
het nieuwe leerlingenbestand van de lagere (en ook de middelbare) 
agrarische scholen. De hier geschetste situatie kan dan wellicht 
als basis dienen om de aard en omvang van de in de jaren '70 opge-
treden veranderingen aan af te meten. 
Een eerste verschil tussen de leerlingen uit agrarisch en 
niet-agrarisch milieu kan zich manifesteren in de aard van de 
schoolkeuze. Voor boerenzoons met belangstelling voor de landbouw 
zal de weg veelal vrij gericht via het agrarisch onderwijs naar 
het ouderlijk bedrijf lopen. Inderdaad is 87% van de leerlingen 
uit agrarisch milieu rechtstreeks na de lagere school naar het 
lager agrarisch onderwijs gegaan. Dit is significant meer dan het 
percentage van de overige leerlingen dat meteen naar het lager 
onderwijs ging (67%). Voor zover men eerst een andere vorm van 
onderwijs heeft gevolgd, betreft dit bij de boerenzoons voorname-
lijk algemeen vormend onderwijs, bij de overige leerlingen onge-
veer even vaak algemeen vormend als lager beroepsonderwijs. Verre-
weg de meeste leerlingen hebben met anderen overleg gepleegd over 
de schoolkeuze. De boerenzoons raadpleegden, in tegenstelling tot 
de andere leerlingen, relatief vaak niemand of alleen de ouders, 
en relatief weinig ook familieleden, vrienden of kennissen, of 
onderwijzers. Een meerderheid van de leerlingen blijkt achteraf 
geen spijt te hebben van de schoolkeuze; 38% zou zeker weer naar 
het agrarisch onderwijs gaan als men nog eens zou kunnen kiezen, 
37% zou dit waarschijnlijk weer doen. Een kwart zou echter voor 
een andere opleiding kiezen. Vooral degenen van wie de vader noch 
boer of tuinder is noch werkzaam in een aan de land- en tuinbouw 
verwante sector zouden achteraf gezien een andere opleiding prefe-
reren. Uit deze indicaties kan worden afgeleid dat de schoolkeuze 
bij boerenzoons rechtstreekser is verlopen dan bij de overige leer-
lingen. Dit zal in belangrijke mate een gevolg kunnen zijn van een 
directere beroepskeuze. 
Wat zijn de plannen van de leerlingen na beëindiging van het 
lager agrarisch onderwijs en wat zien zij als hun beroepsbestem-
ming? Tabel 5.1 geeft een overzicht van wat de leerlingen na het 
lager agrarisch onderwijs willen gaan doen. 
1) Tussen boerenzoons enerzijds en tuinderszoons anderzijds 
bleken nauwelijks significante verschillen te zijn wat be-
treft gedragingen en meningen. 
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Er is geen verschil in de mate waarin men vervolgonderwijs 
wil gaan volgen. Ruim twee derde is dit van plan, wat wel aantoont 
dat het lager agrarisch onderwijs tegenwoordig vooral als voorop-
leiding dienst doet. Van de boerenzoons wil verder 22% op het 
ouderlijk bedrijf gaan meewerken en 6% op een ander agrarisch be-
drijf. Animo om te gaan werken op een agrarisch bedrijf is er ook 
bij de niet-boerenzoons. Van deze wil een gedeelte in een agra-
risch verwant beroep of helemaal buiten de land- en tuinbouw gaan 
werken. Degenen van wie de vader in een aan de land- en tuinbouw 
verwante sector werkzaam is, tenderen zelf ook iets meer in die 
richting dan de niet-agrariërs, van wie er daarentegen weer wat 
meer geheel buiten de landbouw een werkkring denken te zoeken. 
De groep die na beëindiging van het lager agrarisch onderwijs 
nog vervolgonderwijs wil gaan volgen (meestal agrarisch onderwijs), 
is gevraagd of ze al enig idee hebben wat daarna te gaan doen. De 
beantwoording van deze vraag is af te lezen in tabel 5.2. 
Een klein deel van deze leerlingen is van plan na het ver-
volgonderwijs nog hoger onderwijs te volgen. Van de boerenzoons 
denkt ruim twee derde op het ouderlijk bedrijf te gaan werken, 9% 
op een ander agrarisch bedrijf. Een gedeelte van de zoons uit een 
agrarisch verwant of niet-agrarisch milieu wil eveneens op een 
agrarisch bedrijf gaan werken, enkelen zelfs op een ouderlijk be-
drijf. De vaders van deze laatsten oefenen kennelijk de landbouw 
als nevenberoep uit. Van de boerenzoons denkt 5% aan een beroep 
in de agrarisch verwante sector, van de overigen resp. 56% en 44%. 
Voor beroepen buiten de land- en tuinbouw hebben vooral leerlingen 
uit niet-agrarische milieus wel enige belangstelling. Veertien 
percent van de leerlingen weet niet was te gaan doen na beëindi-
ging van het vervolgonderwijs. Hoewel een deel van hen waarschijn-
lijk nog een hogere opleiding zal gaan volgen is het toch duide-
lijk dat de meeste leerlingen van het lager agrarisch onderwijs 
van plan zijn hun opleiding op middelbaar niveau af te sluiten. 
Wanneer we nu de gegevens van tabel 5.1 en tabel 5.2 samen-
voegen, krijgen we een beeld van de beroepsplannen van de leer-
lingen uit de hoogste klassen van het lager agrarisch onderwijs 
op het moment van de enquête. Ook in deze tabel wordt het milieu 
van herkomst van de leerlingen weer als ingangsvariabele gebruikt 
(tabel 5.3). 
Het merendeel van de boerenzoons onder de leerlingen blijkt 
het lager agrarisch onderwijs te volgen als (deel van de) beroeps-
opleiding voor het agrarisch ondernemersschap. Of dit altijd ge-
realiseerd zal worden, is natuurlijk nog niet zeker en zal mede 
afhangen van de mogelijkheden iji de toekomst het bedrijf over te 
nemen. Een groot deel van degenen die op een niet-ouderlijk bedrijf 
gaan meewerken, heeft waarschijnlijk eveneens aspiraties in de 
richting van het agrarisch ondernemerschap. Een tiende van de boe-
renzoons heeft nog geen definitief beeld van de uiteindelijke be-
roepsbes temming. Slechts enkelen denken aan een beroep in een aan de 
land- en tuinbouw verwante sector, bijna niemand aan een beroep 
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buiten de land- en tuinbouw. 
Van de niet-boerenzoons wil een enigszins groter deel hoger 
onderwijs volgen. De gelegenheid om thuis mee te werken is hier 
uiteraard nauwelijks aanwezig. Rond een vijfde wil wel op een 
land- of tuinbouwbedrijf gaan werken. Een vrij groot deel van deze 
groep ziet perspectief in agrarisch verwante beroepen. Vooral als 
de vader werkzaam is in de agrarisch verwante sector komt het vaak 
voor dat de zoon ook deze kant op wil. De belangstelling voor be-
roepen buiten de land- en tuinbouw wordt daarentegen het meest 
aangetroffen bij degenen van wie de vader een niet-agrarisch be-
roep uitoefent. In vergelijking tot de boerenzoons weet een rela-
tief groot deel van de niet-boerenzoons nog niet wat te gaan doen. 
We hebben nu gezien dat de boerenzoons rechtstreekser tot 
hun schoolkeuze zijn gekomen dan de overige leerlingen en dat zij, 
veel meer dan deze, hun beroepsplannen richten op de agrarische 
produktiebedrijven en zelfstandig agrariër willen worden. Zijn 
deze verschillen in gerichtheid nu ook terug te vinden in de wijze 
waarop de leerlingen tot hun beroepskeuze zijn gekomen en hebben 
ze gevolgen voor de evaluatie van de leerlingen van het later 
agrarisch onderwijs als opleiding voor hun beroep? Op een aantal 
punten blijken deze verschillen zich inderdaad te manifesteren. 
Ze blijven evenwel beperkt tot de tweedeling boerenzoons/niet-
boerenzoons. Er is nauwelijks een onderscheid in de antwoordpatro-
nen van de leerlingen van wie de vader in een aan de land- en 
tuinbouw verwante sector dan wel geheel buiten de land- en tuinbouw 
werkzaam is. 
Dat de boerenzoons rechtlijnig tot hun schoolkeuze komen en 
deze richten op het agrarisch ondernemerschap, impliceert dat zij 
al vrij snel een keuze hebben gedaan ten aanzien van hun toekom-
stig beroep. Driekwart van hen zegt reeds op de lagere school tot 
de beroepskeuze te zijn gekomen. Van de niet-boerenzoons was dit 
slechts bij 40% het geval. Het is evenwel vooral de aard van de 
beroepskeuze en niet het milieu van herkomst dat bepalend is voor 
deze verschillen. Wanneer nl. boerenzoons kiezen voor een ander 
beroep dan het werken op agrarische bedrijven, kwamen zij door-
gaans pas in een later stadium tot de beroepskeuze. Anderzijds 
koos het merendeel van de niet-boerenzoons die wel op een agra-
risch bedrijf willen werken al op de lagere school. Parallel aan 
het tijdstip van beroepskeuze loopt de kwestie van de moeizaamheid 
van het doen van deze keuze. Degenen die kozen voor het gaan wer-
ken op een land- of tuinbouwbedrijf blijkt deze beslissing veel 
minder vaak hoofdbrekens te hebben gekost dan de anderen. 
Wat betreft het overleg dat men met anderen heeft gepleegd 
over de beroepskeuze liggen de accenten anders. De aard van het 
gekozen beroep is hier nauwelijks van belang, maar, ongeacht de 
beroepskeuze, plegen boerenzoons vrij vaak met niemand overleg en 
gaan zij er minder dan de anderen toe over familieleden, kennis-
sen of onderwij sers te raadplegen. 
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Bij de beantwoording van de vraag of men weer naar het la-
ger agrarisch onderwijs zou gaan als men nog eens zou kunnen kie-
zen is zowel de aard van het beroep als het milieu van herkomst 
van belang. 
Van de boerenzoons zou weliswaar een groter deel zeker weer 
lager agrarisch onderwijs willen volgen, maar dat is een gevolg 
van het feit dat de meesten van hen op een agrarisch bedrijf wil-
len gaan werken. Leerlingen die dit van plan zijn, zijn in het 
algemeen wel tevreden met hun opleiding en hebben geen spijt van 
hun schoolkeuze. Degenen echter die hetzij in de agrarische sector 
hetzij buiten de land- en tuinbouw hun beroep zoeken, dan wel nog 
niet weten wat te gaan doen, zijn duidelijk minder ingenomen met 
de schoolkeuze. Juist onder de boerenzoons die niet op een agra-
risch bedrijf denken te gaan werken, zijn er veel die bij een 
nieuwe keuze niet meer naar het agrarisch onderwijs zouden gaan. 
Het betreft hier waarschijnlijk een groep die naar dit onderwijs 
is gegaan met het plan boer of tuinder te worden,maar hiervan is 
teruggekomen en achteraf een andere, meer op de nieuwe beroeps-
keuze gerichte opleiding, zou prefereren. 
In het voorgaande is gebleken, dat de leerlingen van het la-
ger agrarisch onderwijs uiteenlopende beroepsplannen hebben, waar-
bij het milieu van herkomst een vrij sterk bepalende factor is. 
Zowel de aard van de beroepskeuze als het milieu van herkomst zijn 
van belang om verschillen ten aanzien van bepaalde aspecten van 
de beroepskeuze en ten aanzien van de beoordeling van het lager 
agrarisch onderwijs te verklaren. 
Heeft men nu ook uiteenlopende verwachtingen van het toe-
komstig beroep of anders gesteld, waarom kiest men voor een be-
paald beroep? Om hier enig inzicht in te krijgen is aan de leer-
lingen een aantal relevant geachte aspecten van de beroepsuit-
oefening voorgelegd en gevraagd maximaal drie aspecten te noemen, 
die een rol hebben gespeeld bij de beroepskeuze. Er blijken nog-
al verschillen te zijn naargelang de aard van het gekozen beroep 
(tabel 5.4). 
Tabel 5.4 Percentage van de leerlingen dat aspect noemt als 
element in de beroepskeuze naar aard van het gekozen 
beroep 
Aard van het ge-
kozen beroep/Aspecten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
Thuis meewerken 43 32 17 2 62 45 2 1 50 2 0 
Elders op een agrarisch bedrijf 
werken 38 47 16 6 60 44 3 1 28 4 0 
In agrarisch verwante sec-
tor werken 40 34 19 7 38 48 10 2 25 7 1 
Buiten land- en tuinbouw 
_werken_ 36 9 36 16 43 38 25 4 20 2 4 
Totaal 4T 33 19 5 55 45 6 1 37 3 1 
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Inhoud Aspecten 1 = het lijkt me wel 
2 = veel in de buiten-
lucht zijn 
3 = een goed inkomen 
4 = geregelde werktij-
den 
5 = afwisselend werk 
6 = werk ligt me goed 
7 
8 
9 
10 
11 
= kansen om hogerop 
te komen 
= veel vrije tijd 
= vrijheid van wer-
ken 
= andere redenen 
= noemt geen van de 
aspecten 
Het over het geheel genomen meest genoemde aspect is het 
"afwisselend werk". Vooral bij degenen die op een agrarisch be-
drijf willen gaan werken heeft dit een rol gespeeld. Tussen de 
boerenzoons die op het ouderlijk bedrijf terecht denken te komen 
en degenen die elders op een agrarisch bedrijf willen werken zijn 
er verder niet veel uitgesproken verschillen. Wel valt op dat de 
helft van de groep die kansen ziet op het ouderlijk bedrijf, de 
vrijheid van werken noemt tegen maar 28% van de anderen. Deze 
noemen het veel in de buitenlucht zijn vaker. Dit in de buiten-
lucht kunnen zijn wordt ook door een derde van de leerlingen die 
voor een beroep in de agrarisch-verwante sector kiezen genoemd 
en is daarmee na de aspecten "het werk ligt me goed", "het lijkt 
me wel" en "afwisselend werk" het belangrijkst. De algemene as-
pecten worden hier het meest genoemd, en in het algemeen lijkt 
deze groep ook in zijn evaluatie van het werk een middenpositie 
in te nemen tussen de leerlingen die op het agrarisch bedrijf en 
die buiten de land- en tuinbouw willen werken. Zij noemen kansen 
om hoger op te komen, geregelde werktijden etc. iets vaker dan de 
eersten, maar veel minder vaak dan de laatsten. De leerlingen die 
een beroep buiten de land- en tuinbouw nastreven, noemen het as-
pect "afwisselend werk" het vaakst, terwijl ook de algemene as-
pecten "het werk ligt me goed" en "het lijkt me wel" bij hen een 
belangrijke plaats innemen. Zij onderscheiden zich evenwel duide-
lijk van de anderen door relatief vaak de aspecten "een goed in-
komen", "geregelde werktijden", "kansen om hoger op te komen", en 
relatief weinig het "veel in de buitenlucht zijn" en "vrijheid 
van werken" te noemen. 
Er blijken dus verschillende patronen ten aanzien van het be-
lang van de voorgelegde aspecten naargelang de aard van deze be-
roepskeuze te zijn. Omdat de aard van de beroepskeuze sterk sa-
menhangt met het milieu van herkomst is het niet vreemd te veron-
stellen dat de leerlingen de thuis heersende waarden betreffende 
de beroepsuitoefening in belangrijke mate hebben overgenomen. 
Algemeen kan men stellen dat een groot deel van de leerlin-
gen van het lager agrarisch onderwijs bestaat uit boeren- of tuin-
derszoons die op het ouderlijk bedrijf willen gaan meewerken. Ver-
der zijn er vrij veel leerlingen die een beroep in de agrarisch 
verwante sector willen uitoefenen en een aantal die buiten de 
land- en tuinbouw willen gaan werken. 
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Deze groepen vertonen verschillende patronen ten aanzien van 
school- en beroepskeuze, en verschillen eveneens in hun waarde-
ring voor het lager agrarisch onderwijs en hun motivering van de 
beroepskeuze. 
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6. Herkomst en beroepsplannen van de leerl ingen 
van het middelbaar agrarisch onderwijs 
In tegenstelling tot het lager agrarisch onderwijs kan het 
middelbaar agrarisch onderwijs worden gezien als een eindoplei-
ding. Hoewel het uiteraard een gunstige uitgangsbasis vormt voor 
verdere opeleidingen, blijken de meeste leerlingen hun studie niet 
verder voort te zetten. In de 70-er jaren is het aantal leerlingen 
van het middelbaar agrarisch onderwijs regelmatig gestegen, zonder 
dat er direct sprake was van een spectaculaire groei zoals in het 
lager agrarisch onderwijs. Daarbij moet evenwel het voorbehoud 
worden gemaakt dat het nog altijd mogelijk is dat de explosie van 
het leerlingenaantal in het lager agrarisch onderwijs door zal 
werken in het middelbaar. Omdat veel van de naar het lager onder-
wijs toegestroomde leerlingen niet uit een agrarisch milieu komen 
en dus niet de mogelijkheid hebben op het ouderlijk bedrijf te 
gaan werken, zal voor velen van hen, zeker in een periode van 
grote jeugdwerkloosheid, voortzetting van de studie de gunstigste 
oplossing zijn. Het middelbaar agrarisch onderwijs is dan een voor 
de hand liggende keuze. 
De 676 in het kader van dit onderzoek geënquêteerde leerlin-
gen begonnen onderwijs te volgen in een periode waarin het totale 
leerlingenaantal geleidelijk toenam. Twee derde van hen komt uit 
een agrarisch milieu. 
De aard van het beroep van de vader, nl. boer, tuinder, ove-
rige zal als ingang worden gebruikt bij de volgende analyses. 
Als vooropleiding voor het middelbaar agrarisch onderwijs 
heeft men algemeen vormend (40%) of lager agrarisch (58%) onder-
wijs gevolgd. Terwijl van de boerenzoons slechts 28% een algemeen 
vormende opleiding volgde, lag dit percentage voor de tuinders-
zoons en de leerlingen uit niet-agrarisch milieu op 50 resp. 53. 
Meer dan de helft van de boerenzoons had al bij het verlaten van 
de lagere school het plan later naar de middelbare land- of tuin-
bouwschool te gaan. Bij de anderen was dit veel minder het geval; 
zij hadden toen overwegend nog geen of andere beroepsplannen.Later 
gingen ze toch naar het middelbaar agrarisch onderwijs, hetzij 
vanwege de alsnog opgekomen belangstelling voor de agrarische sec-
tor, hetzij omdat men wel al eerder in de agrarische sector wilde 
gaan werken maar alsnog, b.v. op advies van de leraren, het mid-
delbaar agrarisch onderwijs hiervoor noodzakelijk vond, hetzij om-
dat andere plannen niet realiseerbaar waren. 
Na af sluiting van de middelbare land- of tuinbouwschool wil 
19% van de leerlingen verder onderwijs, bijna uitsluitend agra-
risch van aard, volgen, 31% wil op het ouderlijk bedrijf gaan wer-
ken en 9% op een ander agrarisch bedrijf. Enkelen denken aan werk 
bij een loonwerkbedrijf, bedrijfsverzorgingsdienst, 6% aan werk in 
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de "groene sector". Negen percent wil werken bij de agrarisch ver-
werkende industrie, voorlichtingsdienst etc. Slechts 2% wil werk 
zoeken buiten de land- en tuinbouw; 4% heeft nog andere plannen. 
Een vrij grote groep (18%) weet nog niet wat te gaan doen. 
Bij de meeste leerlingen liggen de uiteindelijke beroepsplan-
nen vrijwel direct in het verlengde van wat ze na beëindiging van 
de school willen gaan doen. Degenen die verder gaan leren zoeken 
hun bestemming in de groene sector of in de verwerkende industrie; 
degenen die thuis gaan werken willen boer of tuinder worden. De 
uiteindelijke beroepsplannen blijken vrij nauw samen te hangen met 
het beroep van de vader (zie tabel 6.1). Van de boerenzoons wil 
54% thuis en 8% elders bedrijfshoofd worden. Verder is er nog bij 
14% belangstelling in de agrarisch verwerkende industrie, voor-
lichting of onderzoek. Bij de tuinderszoons liggen de voorkeuren 
niet veel anders, met dien verstande dat de belangstelling voor 
het overnemen van het ouderlijk bedrijf iets geringer en die voor 
werk bij industrie, voorlichting, onderzoek iets groter is. 
Wanneer de vader niet-agrariër is, heeft men overwegend be-
langstelling voor werk bij industrie, voorlichting, onderzoek 
of voor werk in de groene sector. Opmerkelijk is hierbij dat de 
belangstelling voor de groene sector vooral groot is bij zoons 
waarvan de vader in zijn werk helemaal niets met de landbouw of 
tuinbouw te maken heeft. Van de vaders die zelf in de agrarisch 
verwerkende industrie etc. werken - die dus wel voeling met het 
agrarisch gebeuren hebben - willen veel minder zoons in de groene 
sector werken. 
Bijna een derde van de leerlingen heeft het idee een bepaald 
beroep te kiezen al op de lagere school opgevat, ruim een kwart 
tijdens de vooropleiding en twee vijfde pas op de middelbare school. 
Degenen die op het ouderlijk bedrijf willen opvolgen kwamen rela-
tief vaak al vroeg tot hun beroepskeuze. Niettemin besloot 17% pas 
tijdens de middelbare-school periode thuis op te zullen volgen. 
Vooral degenen die buiten de land- en tuinbouw willen gaan werken, 
zijn pas laat tot hun beroepskeuze gekomen. Degenen die pas laat 
tot hun huidige beroepskeuze zijn gekomen, hadden voor het meren-
deel eerder nog geen plannen. 
Het merendeel (91%) van de leerlingen vindt het middelbaar 
agrarisch onderwijs een geschikte opleiding voor het beroep dat 
men heeft gekozen. Van deze vindt 21% deze opleiding zelfs zéér 
geschikt, slechts 9% noemt ze ongeschikt. Vooral bij de groep die 
boer of tuinder wil worden, is de tevredenheid groot. Daarentegen 
vindt goed een derde van de groep die een beroep buiten de land-
en tuinbouw wil gaan uitoefenen de opleiding ongeschikt. 
Wanneer de vader boer of tuinder is, zou de aard van het ou-
derlijk bedrijf nog van invloed kunnnen zijn op de beroepskeuze 
van de zoon. Het aantal gevallen is voor veel bedrijfstypes even-
wel te gering om tot uitspraken te kunnen komen. Wel komt naar 
voren dat van de leerlingen afkomstig van akkerbouw- en bloembol-
lenbedrijven een relatief groot deel boer/tuinder wil worden, ter-
wijl het voor veredelings- en glastuinbouwbedrijven juist tegen-
overgesteld is. 
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Aan alle leerlingen die boer of tuinder willen worden, is een 
aantal vragen gesteld over de wijze waarop zij tot hun beroeps-
keuze zijn gekomen en over de denkbeelden die zij ten aanzien van 
het gekozen beroep hebben. Er zal hier worden nagegaan in hoeverre 
er ten dien aanzien verschillen bestaan tussen zoons van boeren, 
tuinders en niet-agrariërs. 
Bij de leerlingen van het lager agrarisch onderwijs consta-
teerden we dat de zoons van boeren of tuinders vaker niemand of 
alleen de ouders hadden geraadpleegd bij het nemen van beslissin-
gen ten aanzien van de school- of beroepskeuze. Bij de leerlingen 
van het middelbaar onderwijs is er geen opmerkelijk verschil tus-
sen de percentages die met niemand overleg pleegden, maar wel 
zien we dat het overleg bij 61% van de boerenzoons en 41% van de 
tuinderszoons beperkt blijft tot de ouders, tegenover slechts bij 
15% van de niet-agrarische leerlingen. Deze betrokken veel vaker 
de onderwijzers of andere personen bij het overleg. De ouders 
blijken geen bezwaar te hebben gehad tegen de beroepskeuze van hun 
kinderen. 
Hoewel ook de meeste leerlingen uit een agrarisch milieu toch 
wel blijk geven hun beroepskeuze grondig overwogen te hebben, is 
dat bij de niet-agrarische leerlingen in nog sterkere mate het ge-
val. Een schaal opgesteld om de bewustheid van de beroepskeuze te 
meten leverde voor de zoons van boeren een score op van 1,98, voor 
die van tuinders van 2,03 en voor die van niet-agrariërs van 2,10 
(maximaal mogelijk 3). De verschillen zijn niet groot, maar wel 
consistent. 
De verschillen wat betreft uitgangspositie en mogelijkheden 
zouden eigenlijk nog wel grotere verschillen in score hebben doen 
verwachten. Ook de boeren- en tuinderszoons hebben evenwel de pro's 
en contra's van beroepsmogelijkheden tegen elkaar afgewogen. 
Opmerkelijk is dat de helft van de niet-agrarische leerlingen, 
tegenover twee derde van de agrarische, goede mogelijkheden als 
agrarisch ondernemer voor zich zag. Voor enkelen was de agrarische 
beroepskeuze wel secondair, in die zin dat men hiertoe pas besloot 
nadat andere plannen waren mislukt, maar voor de meesten lijkt de 
aantrekkelijkheid van het beroep de doorslag te hebben gegeven. De 
kans om over een agrarisch bedrijf te kunnen beschikken is voor de 
niet-agrarische leerlingen uiteraard veel minder groot dan voor de 
agrarische. Vooral de tuinderszoons verwachten op dit punt zelden 
moeilijkheden. Bijna 90% acht het zeker of vrij zeker in de toe-
komst over een agrarisch bedrijf te kunnen beschikken. Voor de 
boerenzoons bedraagt dit percentage 79, voor de leerlingen uit een 
niet-agrarisch milieu slechts 42. 
Vooral de leerlingen uit een niet-agrarisch milieu, maar ook 
de boeren- en tuinderszoons moeten er rekening mee houden dat zij 
uiteindelijk toch niet in de gelegenheid zullen zijn over een be-
drijf te kunnen beschikken. Welke alternatieve beroepen komen dan 
in aanmerking. Van de boeren- en tuinderszoons zou een vierde in 
dat geval werknemer op een land- of tuinbouwbedrijf willen worden; 
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20% van de boerenzoons en 9% van de tuinderszoons zou bij een 
loonwerker, bedrijfsverzorgingsdienst of werktuigencoöperatie wil-
len werken. Verder zou 15% van de boeren- en 24% van de tuinders-
zoons in de verwerkende industrie, agrarische voorlichting of in 
het agrarisch onderzoek terecht willen komen. Respectievelijk 11 
en 19% van deze categorieën zou het buiten de agrarische sector 
zoeken. De niet-agrarische leerlingen hebben wat andere voorkeuren. 
Vrij veel (42%) zouden werknemer op een land- of tuinbouwbedrijf 
willen worden. Ook de belangstelling voor werk in de groene sector 
is bij deze groep relatief sterk aanwezig (15%). Van de overige 
mogelijkheden wordt eigenlijk alleen nog die van verwerkende in-
dustrie, voorlichting of onderzoek overwogen (15%). Met name voor 
niet-agrarische beroepen heeft deze groep in het geheel geen be-
langstelling. Een vijfde van elke categorie wist geen alternatief 
beroep te noemen. 
In het verleden is steeds weer gebleken dat een deel van de 
potentiële bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw uiteindelijk 
toch een ander beroep dan dat van boer of tuinder gaat uitoefenen. 
Het gaat hier om een percentage van 15 à 20 percent. De kans dat 
men ten aanzien van de beroepskeuze van gedachten zal veranderen 
wordt door 7% van de leerlingen die boer of tuinder willen worden, 
groot of zeer groot geacht. Een niet onbelangrijk deel (21%) weet 
de kans niet te schatten. 
Om de verschillen de "vastheid" van de keuze iets secuurder 
te kunnen bepalen, werd de geënquêteerden een aantal vragen voor-
gelegd die samen een schaal vormen. De vastheid van de keuze bleek 
het grootst voor de niet-agrariërs, gevolgd door de boerenzoons en 
de tuinderszoons. De scores waren resp. 2.15, 1,89 en 1,84. 
Vooral opvallend is dat van de leerlingen van niet-agrarische 
afkomst drie vierde de vraag of zij aan een ander beroep de voor-
keur zouden geven, als zij in dat beroep een duidelijk hoger in-
komen zouden kunnen halen, met neen beantwoordde. Voor de boeren-
zoons wat dit percentage 50, voor de tuinderszoons 38. Ook hier 
komt dus weer de grote aantrekkingskracht van het beroep op zich 
voor de niet-agrarische groep naar voren. 
Hebben deze verschillende categorieën leerlingen ook ver-
schillende ideeën over de eisen die aan een agrarisch ondernemer 
worden gesteld? Dit blijkt nauwelijks het geval te zijn. Vakbe-
kwaamheid, hart hebben voor het beroep en aanleg voor organisatie 
en planning worden, in deze volgorde, in al de drie groepen de be-
langrijkste eigenschappen geacht om een goed boer of tuinder te 
worden. De niet-agrariërs leggen hier wat meer de nadruk op de 
aanleg voor organisatie en planning, de agrariërs wat meer op het 
hart hebben voor het beroep. Met betrekking tot de verder genoem-
de eigenschappen zijn er evenmin noemenswaardige verschillen. De 
volgorde van vereiste eigenschappen, verkregen door aan de belang-
rijkst geachte eigenschap 3 punten, aan de tweede belangrijkste 2 
punten en aan de derde belangrijkste 1 punt toe te kennen, was 
als volgt. 
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Eigenschap Score 
Vakbekwaamheid 548 
Hart hebben voor het beroep 435 
Aanleg voor organisatie en planning 219 
Intelligentie 185 
Hard willen werken 113 
Interesse hebben voor planten en dieren . 52 
Lichamelijk sterk zijn 40 
Goed in de handel zijn 35 
Interesse hebben voor werktuigen en machines 21 
Goed met de handen kunnen werken 17 
Wat trekt de jongeren nu eigenlijk zo sterk aan in het agra-
risch ondernemerschap, en zijn er wat dat betreft verschillen te 
onderkennen tussen de onderscheiden categorieën? 
Vooral het werken in de buitenlucht, de zelfstandigheid, het 
ondernemer zijn, het bij huis werken, het werken met planten en 
dieren en de afwisseling in het werk vindt men aantrekkelijke kan-
ten van het beroep. Over andere beroepsaspecten wordt nog al eens 
verschillend gedacht. Het te behalen inkomen wordt vooral door de 
niet-agrarische leerlingen niet zo aantrekkelijk geacht. De hoe-
veelheid vrije tijd wordt door ruim een derde als onaantrekkelijke 
kant van het beroep, door iets minder dan een derde als aantrekke-
lijke kant gezien. De overigen hebben geen mening. Van de tuin-
derszoons vindt echter de helft de hoeveelheid vrije tijd onaan-
trekkelijk, minder dan een vijfde vindt ze aantrekkelijk. Ten aan-
zien van het dragen van risico's als zelfstandige zijn de meningen 
ongeveer gelijkelijk verdeeld. De sociale voorzieningen worden 
door 58% van de leerlingen als onaantrekkelijk gekwalificeerd; 34% 
heeft geen mening en slechts 8% vindt ze een aantrekkelijke kant 
van het beroep. Daarentegen wordt het aanzien van het beroep door 
slechts 12% als onaantrekkelijk, door 42% als aantrekkelijk gezien. 
Het werken met moderne werktuigen en apparatuur ten slotte wordt 
vooral door de boerenzoons (81%) gewaardeerd. Van de tuinderszoons 
vindt 69% dit aantrekkelijk en van de niet-agrariërs 58%. Slechts 
weinigen zien dit als een onaantrekkelijke kant van het beroep. 
Een van de belangrijkste sociale problemen voor de agrariërs 
is in deze tijd de gebondenheid aan het bedrijf. Een aantal van 
de hier geënquêteerde jongeren kijkt daar nog niet al te zwaar 
tegenaan. Bijna de helft vindt de gebondenheid aan het bedrijf 
niet bezwaarlijk, 41% vindt dit nogal,13% erg bezwaarlijk. Dit neemt 
niet weg dat 80% het noodzakelijk vindt minstens één week per jaar 
met vakantie te kunnen gaan. De vrije tijd neemt evenwel slechts 
een ondergeschikte plaats in tussen de zaken die men van belang 
acht om plezier in het werk te hebben. In tabel 6.2 is af te lezen 
wat men per categorie van belang vindt om plezier in het werk te 
hebben. Elke leerling gaf aan welk aspect hij hiervoor het belang-
rijkst, het tweede belangrijkst en het derde belangrijkst acht. Op 
grond van deze waardering kwam de volgende rangorde tot stand. 
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Tabel 6.2 Rangorde van aspecten, van belang om plezier in het 
werk te hebben 
Totaal Boeren- Tuinders- Leerlingen uit 
zoons zoons niet-agrarisch 
milieu 
Zelfstandigheid 1 1 1 1 
Eigen werktijden 2 2 3 4 
Afwisselend werk 3 3 2 2 
Werk in de buitenlucht 4 4 4 3 
Werken met planten/ 
dieren 5 5 6 5 
Een goede beloning 6 6 5 7 
Contact met het gezin 7 7 7 6 
Contact met anderen 
tijdens het werk 8 9 8 10 
Werk met moderne werk/ 
tuigen en apparatuur 9 8 10 8 
Veel vrije tijd 10 10 9 9 
De zelfstandigheid wordt door alle categorieën het belang-
rijkst geacht om plezier in het werk te hebben. Het zelf kunnen 
regelen van de werktijden,neemt over het geheel genomen de tweede 
plaats in, maar wordt door de tuinderszoons en vooral door de 
niet-agrarische leerlingen wat lager gewaardeerd. Beide groepen 
vinden afwisseling in het werk en de niet-agrariërs ook het werken 
in de buitenlucht wat belangrijker. De verschillen tussen de groe-
pen zijn ook verder gering, zodat men mag concluderen dat de niet-
agrarische leerlingen die boer of tuinder willen worden, ongeveer 
hetzelfde waardenpatroon ten aanzien van hun toekomstig beroep 
hanteren als de boeren- en tuinderszoons. In het algemeen blijkt 
de onafhankelijkheid in het werk het belangrijkst te worden ge-
acht, daarna de aard van het werken in mindere mate aspecten als 
de beloning en de vrije tijd. 
De vraag welke opleiding het meest geschikt is voor een boer 
of tuinder, is de laatste jaren nogal actueel. Geconfronteerd met 
deze vraag noemde 56% van de leerlingen een combinatie van alge-
meen vormend en middelbaar agrarisch onderwijs. Van de leerlingen 
van niet-agrarische huize vond zelfs 69% deze combinatie het meest 
geschikt. Dat men in het kader van de opleiding voor het agrarisch 
ondernemerschap ook buiten het ouderlijk bedrijf zou moeten werken, 
vindt 81% van de leerlingen. De meeste leerlingen hebben inderdaad 
al een zekere ervaring buiten het ouderlijk bedrijf opgedaan, hoe-
wel meestal gedurende een periode van minder dan 13 weken. Dit ge-
beurde waarschijnlijk veelal in het kader van de schoolopleiding. 
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De kansen om een agrarisch bedrijf te kunnen overnemen worden 
vrij gunstig geacht. Ook ten aanzien van de leeftijd waarop dit 
zou kunnen gebeuren is men niet te pessimistisch. Ruim de helft 
van de tuinderszoons, 46% van de boerenzoons en 38% van de niet-
agrariërs verwacht dit voor het 25e jaar te kunnen bereiken. Men 
verwacht evenwel dat deze overneming wel ernstige problemen met 
zich mee zal brengen. Vooral de groep van niet-agrarische afkomst 
is hiervoor bevreesd, maar ook twee derde van de boerenzoons en 
ruim de helft van de tuinderszoons. 
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7. Samenvatt ing 
Doel en uitvoering van het onderzoek 
De mate van toetreding van jongeren tot de land- en tuinbouw 
is de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van het aantal 
bedrijfshoofden op middellange en lange termijn. Ook zal de Neder-
landse land- en tuinbouw in kwalitatieve zin voor een belangrijk 
deel bepaald worden door de hoedanigheden van deze jongeren. Om 
hierin nader inzicht te krijgen is door het LEI een onderzoek in-
gesteld naar de belangstelling van agrarische jongeren voor een 
beroep in de land- en tuinbouw en naar de functie van het agrarisch 
onderwijs voor de opleiding van jonge agrariërs. 
De opzet van het onderzoek was tweeledig. Allereerst werd een 
duizendtal agrarische bedrijfshoofden, allen met één of meer 
(zoon)s in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, geënquêteerd. Deze en-
quête had plaats van februari tot mei 1974 in 41 gemeenten 1). 
Verder werd een aantal leerlingen van lagere en middelbare land-
en tuinbouwscholen geënquêteerd om het agrarisch onderwijs in het 
onderwijs te kunnen betrekken, en om althans van een deel van de 
jongeren die in de land- en tuinbouw willen gaan werken de denk-
beelden over het toekomstig beroep te leren kennen. Door 725 vier-
de klassers van lagere land- en tuinbouwscholen en 676 tweede en 
derde klassers van middelbare land- en tuinbouwscholen, werden ge-
standaardiseerde vragenlijsten ingevuld. De aan de scholieren van 
het middelbaar agrarisch onderwijs voorgelegde lijsten waren uit-
gebreider en diepgaander dan die voorgelegd aan de leerlingen van 
het lager agrarisch onderwijs, vooral met het oog op de verschillen 
in leeftijd en zekerheid van de beroepskeuze van de leerlingen van 
deze scholen. Verdere informatie over de opzet van de enquêtes is 
te vinden in de bijlage. 
De eerste resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in 
LEI-Mededeling 129. Aan de relatie tussen de opvolgingssituatie 
en het investeringsgedrag op de bedrijven is aandacht besteed in 
een artikel in "Bedrijfsontwikkeling", november 1977. Onder meer 
naar aanleiding van reacties op deze publikaties is een aantal 
thema's in dit rapport nader uitgewerkt. De meeste aandacht gaat 
daarbij uit naar de beroepsplannen van de jongeren, in relatie tot 
gevolgd onderwijs en milieu van herkomst. Er wordt ook ingegaan 
1) In het kader van deze enquête werden op 1008 bedrijven gege-
vens verkregen over 1587 12 tot 20 jarige en 691 oudere zoons. 
De steekproef was zodanig getrokken dat een vergelijking tus-
sen enkele grotere regio's mogelijk zou zijn. 
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op regionale verschillen in toetreding, op de invloed van de ouders 
op de beroepskeuze van de zoon(s) en op het effect van de plaats 
van de zoon in het gezin op de beroepskeuze. 
Er dient hier nog te worden gewezen op enkele ontwikkelingen 
die zich sinds de enquêtes werden gehouden, hebben voorgedaan. Zo 
blijkt de reeds in de zestiger jaren waargenomen daling van de ge-
boortecijfers zich voort te zetten, hetgeen het reservoir waaruit 
toekomstige agrariërs vandaan komen, zal inperken. De verslechte-
ring van de werkgelegenheidssituatie buiten de landbouw kan er 
anderzijds toe leiden dat er relatief wat meer agrarische jongeren 
op het ouderlijk bedrijf gaan werken. Dit zou kunnen leiden tot 
een stabilisering hiervan in de komende jaren. Het agrarisch on-
derwijs vertoonde de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling; 
het aantal leerlingen in het lager en middelbaar agrarisch onder-
wijs nam zeer sterk toe. Vooral veel leerlingen uit niet-agrarische 
milieu's en met beroepsplannen die niet op de agrarische produktie 
gericht zijn, gingen agrarisch onderwijs volgen. Een inmiddels 
door het LEI in uitvoering genomen onderzoek beoogt nadere infor-
matie over deze veranderingen in het leerlingenbestand te verkrij-
gen. 
Regionale verschillen in beroepsplannen, onderwijs en 
opvolgingsbereidheid van boeren- en tuinderszoons 
De beroepsplannen, het gevolgde onderwijs, en de bereidheid 
van de zoons om op te volgen zijn niet in alle regio's gelijk. Wat 
betreft de beroepsplannen hebben in het Westen (Utrecht/Noord-
Holland/Zuid-Holland/Zeeland) relatief de meeste, in het Zuiden 
(Noord-Brabant/Limburg) de minste zoons een agrarische beroepsbe-
stemming gekozen. Het Oosten (Overijssel/Gelderland) neemt een 
middenpositie in. In het Noorden (Groningen/Friesland/Drenthe) is 
het voor vrij veel zoons nog onzeker of zij agrarisch bedrij fs-
hoofd zullen worden. Het percentage zoons met een agrarische be-
roepskeuze is hier daarom nog moeilijk te bepalen. 
Ten aanzien van het onderwijs zijn er eveneens, zij het kleine 
verschillen tussen de regio's. In het Westen zijn er relatief veel 
zoons die een lager agrarische opleiding volgen of hebben gevolgd. 
In het Oosten en Zuiden prefereert men nogal eens lager niet-agra-
risch beroepsonderwijs. In het Noorden volgen relatief veel zoons 
van 12-16 jaar algemeen vormend, en van 16-20 jaar middelbaar 
agrarisch onderwijs. 
Het percentage opvolgers is in het algemeen hoger naarmate 
de bedrijfsomvang en naarmate het aantal zoons per gezin groter is. 
Wat bedrijfstypen betreft neemt het percentage opvolgers af in de 
volgorde: tuinbouwbedrijven, akkerbouwbedrijven, gecombineerde 
bedrijven en veehouderijbedrijven. Wanneer we nu de structurering 
van de regio's naar deze kenmerken (omvang, aantal zoons per gezin, 
bedrijfstype) vergelijken met het niveau van toetreding, c.q. de 
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opvolgingsbereidheid, dan zou er een zekere overeenstemming moeten 
zijn. In het Westen, met een goede bedrijfsomvangstructuur, veel 
tuinbouw- en akkerbouwbedrijven en een gezinsgrootte overeenkomend 
met het landelijk gemiddelde, kan men een relatief grote toetre-
ding verwachten, hetgeen ook inderdaad het geval is. In het Zuiden 
zou op grond van de omvangstructuur en de bedrijfstypeverdeling en 
zeker op grond van de gezinsgrootte een grotere toetreding te ver-
wachten zijn dan in het Oosten. Het omgekeerde is evenwel het ge-
val, mogelijk omdat de aantrekkingskracht van de landbouw voor de 
jongeren in het Oosten bij gelijke omstandigheden groter is. Voor 
het Noorden, met een goede bedrijfsomvangstructuur, relatief wei-
nig zoons per gezin en veel veehouderijbedrijven, is een midden-
positie wat betreft het percentage opvolgers verklaarbaar. De hier 
geconstateerde onzekerheid met betrekking tot de opvolging, is niet 
direct te verklaren. Wellicht speelt een rol dat in het Noorden 
veel meer bedrijfshoofden dan in de andere regio's, liever niet 
zien dat een van hun zoons boer wordt. Ook kan van belang zijn dat 
hier het onverwijsniveau hoog ligt en dat traditioneel veel zoons 
een niet-agrarisch beroep kiezen. 
Toetreding van boeren- en tuinderszoons en gezinsgrootte 
Dat er een relatie is tussen bedrijfsomvang en bedrijfstype 
enerzijds, en bedrijfsopvolging anderzijds, is reeds uit diverse 
onderzoekingen gebleken. Over de relatie tussen de gezinsgrootte 
en de opvolging is veel minder bekend. Het is immers zo dat naar-
mate er meer zoons in een gezin zijn, de statistische kans dat er 
een zoon is met interesse in het boerenberoep en met voldoende 
capaciteiten om een bedrijf te leiden, groter is. Anderzijds zal, 
naarmate het gezin groter is, de financiering van de bedrijfsover-
neming meer moeilijkheden kunnen opleveren. Dit laatste blijkt 
toch niet helemaal op te wegen tegen de eerste effecten. De kans 
dat er een opvolger voor het bedrijf is, blijkt toe te nemen naar-
mate er meer zoons in het gezin zijn. Zo waren er per 100 gezinnen 
met één zoon slechts 32 zoons opvolger, per 100 gezinnen met vier 
of meer zoons waren dat er 63. 
Is de kans dat er een opvolger voor het bedrijf is, dus groter 
naarmate er meer zoons zijn, voor één bepaalde zoon neemt de kans 
opvolger te zijn dan sterk af omdat, wanneer de oudste zoon wil 
opvolgen, de jongeren veelal van opvolging zijn uitgesloten. Er 
zijn, ongeacht de gezinsgrootte, telkens relatief veel oudere zoons 
opvolger. Hoewel echter het percentage zoons dat wil opvolgen het 
hoogste is onder de oudere zoons, neemt het iets af naarmate er 
meer jongere zoons zijn. De oudere zoons zien kennelijk eerder van 
opvolging af, als er interesse voor opvolging bij hun jongere 
broers is. 
De opvolgingspercentages per leeftijdsklasse wijzen in de 
richting van een verdere daling van de opvolging. Deze tendentie 
kwam ook naar voren dat uit de CBS-Landbouwtelling 1976. Opvallend 
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is dat van de zoons die momenteel een niet-zelfstandig agrarisch 
beroep uitoefenen (dit zijn overwegend thuis meewerkende zoons) 
15% als niet-opvolger en 10% als eventueel opvolger worden genoemd. 
Het is aannemelijk dat een groot deel van deze zoons een aanvanke-
lijk agrarische beroepskeuze heeft moeten herzien. 
Toetreding van boeren- en tuinderszoons en de mening 
van de ouders 
In de agrarische sector, met zijn vaak van generatie op gene-
ratie voortgezette gezinsbedrijven, hebben veel ouders uitgesproken 
verwachtingen ten aanzien van de beroepskeuze van hun zoons. Van 
de geënquêteerde bedrijfshoofden zou 66% graag een zoon boer of 
tuinder zien worden, 14% stond er neutraal hiertegenover, en 20% 
negatief. Deze houding wordt sterk beïnvloed door de bedrijfssitua-
tie. Op de grotere bedrijven zijn er relatief meer bedrij fshoof-
den die graag een zoon boer of tuinder zien worden dan op de klei-
nere. Wat bedrijfstype betreft, blijkt dat vooral bedrijfshoofden 
van tuinbouwbedrijven en gemengde veehouderijbedrijven graag zou-
den zien dat een zoon een agrarisch beroep kiest. Op de akker-
bouwbedrijven, welke toch doorgaans grote bedrijven zijn, ziet 
slechts iets meer dan de helft van de bedrij fshoofden graag een 
zoon boer worden. 
De houding van de vader is duidelijk van invloed op de be-
roepskeuze van de zoons. Als de vader graag ziet dat een zoon boer 
wordt, kiest 37% van de zoons een agrarisch beroep; als de vader 
dit liever niet ziet, slechts 10%. De zoons laten zich in hun be-
roepskeuze evenwel niet alleen leiden door de houding van de vader, 
maar ook door de bedrijfssituatie. Zo wil een hoger percentage van 
de zoons boer worden als hun vader dit graag ziet dan wanneer dit 
niet het geval is, maar dit percentage neemt toe naarmate het be-
drijf groter is. 
De invloed van het bedrijfstype is veel geringer. Gegeven een 
bepaalde houding van de vader, verschilt het percentage zoons met 
een agrarische beroepskeuze nauwelijks per bedrijfstype. 
Wel blijken op tuinbouwbedrijven t.o.v. de andere typen, re-
latief veel zoons tuinder te willen worden als de vader dit graag 
ziet, terwijl op de akkerbouwbedrijven, relatief veel zoons boer 
willen worden, ook al ziet de vader dit liever niet. 
Het onderwijs van de boeren- en tuinderszoons 
• Van de zoons jonger dan 16 jaar volgt 50% algemeen vormend 
onderwijs, 13% lager agrarisch onderwijs, en 37% lager niet-agra-
risch beroepsonderwijs. Vooral van de jongere zoons in een gezin 
blijken er relatief weinig lager agrarisch onderwijs te volgen. 
Van de zoons van 16 jaar of ouder volgt (of heeft gevolgd) 30% 
agrarisch onderwijs, 26% lager niet-agrarisch beroepsonderwijs, 
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17% algemeen vormend en eveneens 17% middelbaar of hoger niet-
agrarisch beroepsonderwijs, terwijl 10% geen voortgezet onderwijs 
heeft gevolgd. 
Het opleidingsniveau van de zoons afkomstig van kleine be-
drijven ligt lager dan dat van zoons van grotere bedrijven; deze 
laatste volgen ook meer agrarisch onderwijs. Relatief veel zoons 
afkomstig van akkerbouw- en tuinbouwbedrijven volgen agrarisch on-
derwijs (zoons van akkerbouwers overwegend middelbaar agrarisch, 
zoons van tuinders vooral lager agrarisch onderwijs). Voor zover 
men niet-agrarisch onderwijs volgt, ligt het niveau het hoogst 
voor zoons afkomstig van akkerbouw- of van gecombineerde bedrijven. 
Tussen de aard van de beroepskeuze en het gevolgde onderwijs 
is een vrij sterk verband, maar er zijn enige discrepanties. Zo 
heeft van de zoons van 16 jaar of ouder, die geen opvolger zijn, 
15% toch agrarisch onderwijs als eindniveau. Een aantal van hen 
heeft na de schoolopleiding in de landbouw gewerkt maar is later 
naar een niet-agrarisch beroep overgegaan. Van de groep waarvan 
niet bekend is of ze op het ouderlijk bedrijf zullen opvolgen, 
volgde de helft agrarisch onderwijs. Van degenen die wel opvolger 
zijn, heeft 77% agrarisch onderwijs als eindniveau; voor 42% van 
de opvolgers betreft het lager agrarisch onderwijs. 
Herkomst en beroepsplannen van de leerlingen van het 
lager agrarisch onderwijs 
Tot nu toe zijn de resultaten van het onderzoek, voor zover 
dit betrekking had op de boeren- en tuinderszoons, aan de orde 
geweest. Nu wordt overgegaan op het deel van het onderzoek, dat 
betrekking had op de leerlingen van het lager en middelbaar agra-
risch onderwijs. Van de op de lagere agrarische scholen geënquê-
teerde leerlingen was 61% afkomstig van een land-en tuinbouwbedrijf. 
Dit percentage is inmiddels gedaald in verband met de toestroming van 
leerlingen uit een niet-agrarisch milieu naar het agrarisch on-
derwijs. Er zijn duidelijke verschillen in doelstelling tussen 
leerlingen uit een agrarisch en die uit een niet-agrarisch milieu. 
De boeren- en tuinderszoons zijn in het algemeen meer direct tot 
hun schoolkeuze gekomen dan de leerlingen uit een niet-agrarisch 
milieu. Ook de beroepsplannen van deze categorieën leerlingen lopen 
uiteen, hoewel van elke categorie ruim twee derde na het lager 
agrarisch onderwijs verder wil leren en deze opleiding dus vooral 
als vooropleiding ziet. 
Van de boeren- en tuinderszoons wil het merendeel uiteinde-
lijk zelfstandig agrariër worden. Belangstelling voor een beroep 
buiten de land- en tuinbouw hebben zij nauwelijks. Van de leer-
lingen niet afkomstig van een agrarisch bedrijf, wil rond een vijf-
de op een agrarisch bedrijf gaan werken. Een vrij groot deel van 
deze groep ambieert een beroep in aan de land- en tuinbouw ver-
wante sectoren; vooral als de vader werkzaam is in een aan de land-
en tuinbouw verwante sector, komt het vaak voor dat de zoon ook 
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deze kant op wil. Belangstelling voor beroepen geheel buiten de 
land- en tuinbouw hebben daarentegen vooral degenen van wie de 
vader een niet-agrarisch beroep uitoefent. In vergelijking tot de 
boerenzoons weet een relatief groot deel van de niet-boerenzoons 
nog niet wat te gaan doen. De keuze voor een agrarisch beroep is 
doorgaans in een vroeger stadium en minder moeizaam tot stand ge-
komen dan andere beroepskeuzes. Van de leerlingen die geen beroep 
in de agrarische sector nastreven, is een groter percentage onte-
vreden over het lager agrarisch onderwijs, dan van de leerlingen 
die een beroep in de agrarische sector ambiëren. 
De keuze voor agrarische, aan de land- en tuinbouw verwante, 
of niet-agrarische beroepen gaat gepaard met verschillende verwach-
tingspatronen. Veel leerlingen die op een agrarisch bedrijf willen 
gaan werken, noemen vooral het afwisselend werk en de vrijheid van 
werken als motieven voor hun beroepskeuze. Van degenen die een be-
roep buiten de land- en tuinbouw willen uitoefenen, noemen velen 
als voordelen: een goed inkomen, geregelde werktijden, promotie-
kansen en ook de afwisseling in het werk. Degenen die kiezen voor 
werken in een aan de land- en tuinbouw verwante sector, nemen een 
middenpositie in en leggen relatief wat meer de nadruk op het veel 
in de buitenlucht zijn. 
Herkomst en beroepsplannen van de leerlingen van het 
middelbaar agrarisch onderwijs 
Het aantal leerlingen van middelbaar agrarische scholen is in 
de 70-er jaren wel gestegen, maar deze groei was geringer dan bij 
het lager agrarisch onderwijs. Van de geënquêteerde leerlingen 
was twee derde afkomstig uit een agrarisch milieu. Als vooroplei-
ding voor het middelbaar agrarisch onderwijs volgde 40% algemeen 
vormend en 58% lager agrarisch onderwijs. Van de boeren- en tuin-
derszoons is ruim de helft van plan later boer of tuinder te wor-
den, meestal op het ouderlijk bedrijf. De overigen hebben ofwel 
belangstelling voor beroepen bij de agrarische voorlichting, het 
onderzoek of de verwerkende industrie, of zij weten nog niet wat 
te gaan doen. Van de leerlingen uit niet-agrarische milieus wil 
10% zelfstandig agrariër worden. Verder is er belangstelling voor 
beroepen bij verwerkende industrie, voorlichting of onderzoek en 
voor werk in de groene sector, terwijl een kwart nog geen plannen 
heeft. 
Het grootste deel (91%) van de leerlingen vindt het middel-
baar agrarisch onderwijs een geschikte opleiding voor het beroep 
dat men heeft gekozen. De boeren- en tuinderszoons zijn in het 
algemeen meer direct en meer gericht tot hun beroepskeuze gekomen 
dan de anderen. De leerlingen die boer of tuinder willen worden 
blijken hun beroepskeuze in het algemeen grondig te hebben over-
wogen; bij de leerlingen van niet-agrarische herkomst was dit in 
nog sterkere mate het geval. De kans om ooit over een agrarisch 
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bedrijf te kunnen beschikken is voor de boeren- of tuinderszoons 
uiteraard groter dan voor de anderen. Vooral de tuinderszoons (90%) 
verwachten dat dit wel zal lukken. Van de boerenzoons heeft 79% er 
wel vertrouwen in; van de leerlingen uit een niet-agrarisch milieu 
slechts 42%. Toch was de keuze van de laatstgenoemde leerlingen 
iets meer bewust dan van de agrarische leerlingen; ook als men in 
een ander beroep een hoger inkomen zou kunnen verdienen, zou drie 
vierde van de leerlingen uit niet-agrarische milieu's de voorkeur 
geven aan het agrarisch ondernemerschap. 
De ideeën welke men heeft over het agrarisch ondernemerschap 
lopen niet veel uiteen. Als belangrijkste eigenschappen om een 
goede boer of tuinder te worden, ziet men: vakbekwaamheid, hart 
hebben voor het beroep en aanleg voor organisatie en planning. Als 
aantrekkelijke kanten van het beroep ziet men vooral de zelfstan-
digheid en het werken in de buitenlucht. Daarentegen worden het 
relatief lage inkomen en de weinige vrije tijd nogal eens als on-
aantrekkelijke kanten genoemd. De gebondenheid aan het bedrijf 
wordt door ruim de helft als een bezwaar gezien. Vier vijfde vindt 
minstens een week per jaar vakantie noodzakelijk. De weinige vrije 
tijd acht men evenwel niet zo bezwaarlijk als men plezier in het 
werk heeft. Zelfstandigheid, eigen werktijden en afwisselend werk 
wegen hier ruimschoots tegen op. 
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Enkele slotopmerkingen 
De verschillen in de mate van toetreding per regio, ook bij 
niet sterk uiteenlopende structurele situaties, wijzen in de rich-
ting van een sterke invloed van andere dan agrarisch-structurele 
factoren, zoals o.a. de traditionele verbondenheid met de land-
bouw, de beschikbare onderwijsfaciliteiten, de werkgelegenheid in 
de niet-agrarische sectoren etc. Ook de wensen die men t.a.v. de 
leef- de werkomstandigheden heeft, zijn van groot belang. Dit heeft 
tot gevolg dat er, gegeven eenzelfde structuur, toch verschillende 
keuzebeslissingen tot stand komen. 
Naarmate er meer zoons in een gezin zijn, is de kans op opvol-
ging (dus bedrijfscontinuatie) groter, ondanks de mogelijke finan-
ciële complicaties bij de bedrijfsoverneming. Bij de huidige da-
lende geboortecijfers is er een natuurlijke tendentie tot vermin-
dering van de toetreding van agrarische bedrijfshoofden. Wanneer 
dit effect niet voldoende wordt gecompenseerd door, hetzij een 
verbetering van de concurrentiepositie van het agrarisch onder-
nemerschap ten opzichte van andere beroepen, hetzij een grotere 
toetreding door niet-agrariërs, zal het aantal bedrijfshoofden in 
de land- en tuinbouw ook op lange termijn blijven afnemen. 
De invloed van de ouders op de beroepskeuze van de zoons 
blijkt vrij sterk te zijn. Ook de bedrijfssituatie is een belang-
rijk gegeven voor de beroepskeuze van de zoon, terwijl deze tevens 
met de houding van de ouders samenhangt. Een gunstige bedrijfs-
situatie gaat in de meeste gevallen samen met een positieve hou-
ding van de ouders tegenover het opvolgen door de zoon. Wanneer 
de mening van de ouders en de bedrijfssituatie in dezelfde rich-
ting wijzen, is dit in sterke mate bepalend voor de beroepskeuze 
van de zoon. Zijn beide effecten strijdig, b.v. het bedrijf is 
klein maar de ouders zien hun zoon ook graag boer worden, dan is 
er geen aanwijzing dat een van beide prevaleert. Hoe men zelf te-
gen de bedrijfssituatie aankijkt, is veelal van groter belang dan 
de objectieve situatie zelf. Dit kan b.v. een verklaring zijn voor 
de geringe toetreding in de Noordelijke provincies, ondanks de al-
daar gunstige agrarische structuur. 
Van de zoons die een agrarisch beroep ambiëren, kiest een ge-
deelte voor het lager agrarisch onderwijs, veelal gevolgd door 
middelbaar agrarisch onderwijs, terwijl een ander gedeelte via het 
algemeen vormend onderwijs, naar het middelbaar agrarisch onder-
wijs gaat. In een, zij het zeer beperkt, aantal gevallen blijkt 
men achteraf zijn beroepskeuze te herzien. De vraag is dan of men 
de genoten opleiding nog wel tot zijn recht kan laten komen. Bij 
een combinatie van algemeen vormend en middelbaar agrarisch onder-
wijs zullen er echter nog vrij ruime keuzemogelijkheden voor alter-
natieve beroepen zijn. Er kunnen ook problemen ontstaan doordat 
meestal de oudere zoons agrarisch onderwijs volgen. Als deze toch 
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een niet-agrarisch beroep prefereren, is het niet uitgesloten dat 
een jongere broer alsnog wil opvolgen, maar geen agrarisch be-
roepsonderwijs heeft gevolgd. In de huidige situatie komt een 
agrarische opleiding, gevolgd door een niet-agrarisch beroep, even-
wel het meest voor. Omdat deze opleidingen tegenwoordig vrij breed 
zijn opgezet en er diverse beroepen in de agrarische periferie 
zijn, zal dit geen omoverkomelijke problemen hoeven op te leveren. 
Men kan zich afvragen in hoeverre het lager agrarisch onder-
wijs een functie zal blijven vervullen in het kader van de oplei-
ding voor de direct-agrarische beroepen. De toestroming van leer-
lingen uit niet-agrarisch milieu, kan de reeds aanwezige tendentie 
de algemeen biologische aspecten meer nadruk te geven, doen toe-
nemen. Dit kan er echter toe leiden dat het aantal boeren- en tuin-
derszoons, die deze onderwijsvorm als eindopleiding voor hun be-
roep of als vooropleiding voor een middelbaar agrarische opleiding 
kiest, zal afnemen. De al waargenomen verschuiving in de richting 
van algemeen vormend/middelbaar agrarisch onderwijs zal hierdoor 
versterkt worden. 
Het middelbaar agrarisch onderwijs zal in de komende tijd een 
steeds belangrijkere functie gaan vervullen in de opleiding van 
agrarische ondernemers. Op dit moment zijn er geen opleidingen die 
beter geschikt zijn als voorbereiding op hun toekomstige beroeps-
uitoefening. Ook in het middelbaar agrarisch onderwijs zal echter 
het aantal leerlingen uit niet-agrarische milieus waarschijnlijk 
blijven toenemen, met name bij een zekere doorstroming vanuit het 
lager agrarisch onderwijs. Bij deze ontwikkeling is het van groot 
belang dat er zorg voor wordt gedragen dat het middelbaar agrarisch 
onderwijs zijn functie als basisopleiding voor toekomstige onder-
nemers zal blijven behouden. Opvallend is dat er een, zij het 
klein, aantal leerlingen van niet-agrarische afkomst is, dat van 
plan is zelfstandig agrariër te worden. Deze leerlingen zijn er 
zich goed van bewust dat zij grotere moeite zullen hebben om een 
bedrijf te verkrijgen dan de boeren- en tuinderszoons. De denk-
beelden van deze uit een niet-agrarisch milieu komende jongeren 
over het agrarisch beroep, verschillen niet veel van die van de 
leerlingen uit een agrarisch milieu. 
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Bijlage. Opzet van de enquêtes 
Er werd geschat dat de enquête op + 1000 bedrijven zou moeten worden ge-
houden, om voldoende landelijke en regionale representativiteit te kunnen waar-
borgen. Om dit aantal te bereiken werden allereerst op basis van een aselecte 
steekproef 41 gemeenten gekozen. Bij de toetsing, in het bijzonder naar het 
kenmerk bedrijfstype, bleken deze gemeenten als representatief voor Nederland 
en een splitsing van de regio's Noord, Oost, Zuid, West, te kunnen worden be-
schouwd. Met behulp van de STULM 1) werden de adressen van de boeren en tuin-
ders in de betrokken gemeenten verkregen. Met toestemming van de betreffende 
colleges van B. en W. en met medewerking van de gemeentesecretarie werden de 
adressen van alle hoofdberoep land- en tuinbouwers met een of meer zoons, ge-
boren tussen 1-1-1954 en 1-1-1962, hieruit geselecteerd. Na per gemeente 
aselect telkens zoveel adressen te hebben gekozen dat er een vaste relatie be-
stond tussen het aantal in een gebied (b.v. Noordelijk Zeekleigebied) te enquê-
teren bedrijven en het totaal aantal bedrijven in dat gebied, werd uiteindelijk 
een bruto-adressenbestand van iets meer dan 1000 bereikt, waarin de verschil-
lende delen van het land ongeveer hetzelfde gewicht hebben, als zij hebben 
t.a.v. het totaalaantal hoofdberoepsbedrij fshoofden in Nederland. Alvorens met 
de eigenlijke enquête te beginnen, is een proefenquête gehouden in de gemeente 
Deil, die aanleiding gaf tot enige veranderingen in de opzet van de vragenlijst 
welke overigens vanwege het grote aantal te bezoeken bedrijven kort was gehou-
den. De enquête startte uiteindelijk eind januari 1974 en kon in de loop van mei 
worden afgesloten. Op 1008 bedrijven werden gegevens verzameld over 1587 12-
tot 20-jarigen en 691 oudere zoons. (Zie voor Keuzegemeenten kaart 1). 
Voor de enquête op de lagere land- en tuinbouwscholen werden 36 op basis 
van een aselecte steekproef gekozen scholen benaderd 2). Omdat kan worden ver-
wacht dat de denkbeelden over de beroepskeuze in de hoogste klas het verst ge-
vorderd zullen zijn, werd alleen aan de hoogste (vierde) klassen een vragen-
lijst voorgelegd. Deze vragenlijsten waren vrij sterk gestandaardiseerd. Alle 
vragen werden in ik-vorm aan de leerlingen voorgelegd, om het beantwoorden zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. De enquêtes konden nog vóór de examenperiode 
1973/1974 worden gehouden, vooral dank zij de buitengewone medewerking van de 
schooldirecties. In totaal werden 725 vragenlijsten verwerkt. De in dit onder-
zoek betrokken lagere land- en tuinbouwscholen en het aantal per school geënquê-
teerde leerlingen is te vinden in de tabel. 
Aantal per school geënquêteerde leerlingen (lagere land- en tuinbouwscholen) 
Winsum (Gr.) 
Buitenpost 
St.-Nicolaasga 
Emmen 
Meppe1 
Heeten 
Kampen 
Wierden 
Denekamp 
Barneveld 
Bemmel 
Vorden 
21 
22 
16 
18 
18 
17 
23 
22 
10 
21 
23 
15 
Groenlo 
Bruchem 
Breukelen 
Hoogland 
Amsterdam 
Castricum 
Hoorn 
Schagen 
Overveen 
(Sloten) 
Grootebroek 
Alphen a/d 
Gorinchem 
Rijn 
22 
16 
18 
10 
12 
24 
7 
17 
24 
14 
i4 
14 
Hillegom 
Honselersdijk 
Rotterdam 
Gouda 
Capelle (Z.) 
Princenhage 
Oirschot 
Gemert 
Steenbergen 
Vlijmen 
Heerlen 
Weert 
11 
33 
50 
34 
16 
26 
15 
21 
14 
16 
47 
24 
1) Stichting Uitvoering Landbouw Maatregelen. 
2) Bij de voorbereiding en steekproeftrekking is bijzonder dankbaar gebruik ge-
maakt van enkele publikaties van de Directie Landbouwonderwijs, te weten: 
a. Overzicht aantallen leerlingen hogere en middelbare agrarische scholen 
1973/1974; 
b. Gegevens inzake de leerlingenbezetting van de lagere land- en tuinbouw-
scholen in Nederland, cursusjaar 1972/1973; 
c. Het Land- en Tuinbouwonderwijs gedurende het cursusjaar 1970/1971. 
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Bijlage (vervolg) 
Op de middelbare land- en tuinbouwscholen was de medewerking van de direc-
tie en de leerlingen eveneens bijzonder groot. Leerlingen van een aantal 2e en 
3e klassen werden geënquêteerd. De verhoudingen in leerlingenaantal tussen de 
6 door dé Directie Landbouwonderwijs onderscheiden inspecties worden in de en-
quêtegroep weerspiegeld, evenals dat bij de enquête op de lagere land- en tuin-
bouwscholen het geval was. Gezien de leeftijd van de leerlingen op de middelba-
re land- en tuinbouwscholen hoger is dan van die op de lagere en hun beroeps-
plannen verder zijn uitgekristalliseerd, is de voorgelegde vragenlijst ook uit-
gebreider. Vooral de vragen met betrekking tot de denkbeelden over de agrari-
sche beroepsbeoefening, gesteld aan leerlingen die plannen hadden in deze rich-
ting, gingen aanzienlijk verder. De enquête had ongeveer tegelijk met die op 
de lagere land- en tuinbouwscholen plaats en kon tegen het einde van het school-
seizoen 1973/1974 worden afgesloten. 
Aantal per school geënquêteerde leerlingen (middelbare land- en tuinbouwscholen) 
Middelbare Landbouwscholen (alle 2e en 3e klassen) 
Rijks MLS Leeuwarden 37 
Alg. MLS Groningen 42 
RK MLS Raalte 59 
Chr. MLS Doetinchem 75 
Rijks MLS Utrecht 56 
RK MLS Hoorn 24 
Alg. MLS Dordrecht 32 
RK MLS Boxtel 52 
RK MLS Roermond 35 
Middelbare Tuinbouwscholen 
Rijks MTS Aalsmeer (2e klas A-cursus) 38 
Rijks MTS Hoorn (2e klas B-cursus) 21 
Rijks MTS de Lier (2e en 3e klas A-cursus) 57 
Rijks MTS Lisse (2e en 3e klas A-cursus) 38 
Rijks MTS Utrecht (3e klas A-cursus) 38 
Rijks MTS Tiel (2e en 3e klas A- en B-cursus) 10 
RK MTS Breda (2e klas B-cursus) 20 
RK MTS Venlo (3e klas A-cursus) 42 
Bij de analyse is gebruik gemaakt van het statistisch programma voor de 
verwerking van enquêtegegevens, dat in de loop van 1975 op het LEI beschikbaar 
kwam. Hierin zijn een aantal gangbare statistische toetsen en maten van asso-
ciatie opgenomen, zoals de chi-kwadraat, Cramers v, de tau van Kendall, en de 
gamma. 
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Kaart 1. Aantal geënquêteerden per onderzoekgemeente 
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